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[| discurso dejyntonio Maura. 
,'Por falta de espacio, nos l imi tamos el 
domingo ú l t imo a publ icar el discurso pro-
nunciado por don Antonio M a u r a acerca 
de las reformas mil i tares, sin a ñ a d i r j u i -
cios n i comentarios. Ayer , por la misma 
razón , y por dedicar la debida a t enc ión a 
las elecciones municipales, nada de él d i -
j imos ; pero hoy, conocido el discurso. í m 
tegro por nuestros lectores, para que pue-
dan juzgar de su transcendencia y de la 
razón del enorme in te ré s que ha desper-
tado en E s p a ñ a toda, sin decir nada por 
cuenta propia, evitando as í que nadie 
pueda creer que es la pas ión pol í t ica nues-
t r a la que dicta los j u s t í s i m o s elogios que 
la magis t ra l y a c e r t a d í s i m a op in ión de 
don .An ton io M a u r a ha obtenido, no de 
los propios, sino de los e x t r a ñ o s , que pue-
den juzgar sus actos con la debida i m -
parc ia l idad , copiamos algunos juicios de 
«El Debate», diar io eatól ico independien-
te, que dedica ail discurso los a r t í c u l o s de 
fondo de los dos ú l t i m o s d í a s . 
De ellos son los p á r r a f o s que a continua-
ción copiamos: 
« I n t e r v i n o ayer don Antonio M a u r a en 
Ja d iscus ión de las reformas mil i tares . 
M á s que por la elocuencia y bril lantez de 
la forma, merece sincero aplauso la ora-
ción del i lustre polít ico ^or no haberse 
concretado a una c r í t i ca fácil , aunque 
provechosa, como la que hizo el d í a ante-
r i o r el conde de Romanones. E l s eño r 
Maura c o n s a g r ó su discurso a desarro-
l la r una tesis concreta, una fórmuila posi-
t iva , una so luc ión a los males y yerros de 
la o r g a n i z a c i ó n y servicios mi l i tares , no 
superiores, sino iguales, a cuantos pade-
cen todos los ó r d e n e s y ramos de la Ad-
m i n i s t r a c i ó n púb l i ca e s p a ñ o l a . 
Sólo por ser de a f i rmac ión , merece elo-
gios—repetimos—la üabor .ayer realizada 
por el s eño r M a u r a ; y nos place hacer 
constar que la reputamos a c e r t a d í s i m a en 
su esp í r i tu y general tendencia. Defendió 
la necesidad de separar de las mutacio-
•nes y vaivenes de la pol í t ica cuanto se re-
laciona con la defensa de la n a c i ó n , cons-
t i tuyendo dentro del minis ter io de la Gue-
rra un Estado Mayor Central , con és te u 
o^ro nomjbre, asistido de plenas y propias 
atribuciones en la ges t ión de todos los 
servicios mi l i tares de c a r á c t e r técnico y , 
en consecuencia, independiente y au tó -
nomo. 
Serenamente pensando, no es posible 
dudar, no ya de la conveniencia, sino de 
la necesidad de esa perpetuidad y l ibertad 
de acción en los elementos d i r e c t o r ' á del 
E jé rc i to . 
iFalsas preocupaciones han formulado 
contra el cri terio del s eño r Maura un ar-
gumento b a l a d í , que no puede convencer 
a quien-medite el asunto con a l g ú n dea-
apasionamiento. Se dice que lo que él 
pretende atenta a los fueros soberanos del 
Parlamento. Y no es as í . E l Parlamento 
mantiene su s o b e r a n í a al crear el Estado 
Mayor Centra!, a l establecer su organi-
zación, r ég imen y funciones y mantener 
st¡ . i d . i . i . ion M modificar todo eliu cuando 
las conveniencias lo exijan, y al conceder 
o negar los recursos que ese organismo 
pida, incluyendo o no las cantidades ne-
cesarias en los presupuestos anuales. 
Funciones soberanas son é s t a s y , ade-
m á s , sólo ellas deben tener t a l c a r á c t e r ; 
que no es mi s ión de las C á m a r a s legisla-
tivas entrar en la de l ibe rac ión y resolu-
ción de asuntos esencialmente técnicos , y 
menos a ú n si tienen la índole pecu l i a r í s i -
m a de los que afectan a los servicios de 
Guerra, en ilos que n i pueden ni deben en-
tender los p a r l a m e n t a r i o s . » 
M a u r a a que explanara y especificara su 
tesis y a que la vaciara en un proyecto de 
ley. Creemos que las conveniencias del 
E jé rc i to y de la Pa t r i a tienen fuerza su-
ficientemente poderosa para que el Gabi-
nete se impusiera acaso una mortif ica-
ción, rindiendo ese impl íc i to homenaje 
al acierto del antiguo caudil lo.» 
«Conjbat i r la c reac ión del Estado Ma-
yor Central por a n t a g ó n i c o con la Cons-
t i tuc ión , cuando no se conoce de aquella 
entidad sino las l í neas generajes, nos pa-
rece notoria ligereza. T a l a c u s a c i ó n sólo 
s e r á lícito fo rmula r la b a s á n d o l a en una 
conf ron tac ión tan minuciosa como sea 
menester entre el aludido jjfoyectp y las 
¡ reglas constitucionales.. Y es claro que es-
i to exige la previa fo rmac ión y debate del 
! proyecto del s eño r Maura . 
| 'Que esto se haga es lo que defendemos 
y preconizamos. En otro caso, s e g u i r á r i -
giendo la « p r a g m á t i c a del a n t o j o » ; la de-
fensa nacional c o n t i n u a r á abandonada y 
r a q u í t i c a , y no se l i b r a r á de los males que 
sobrevengan el mismo r ég imen parlamen-
i tar io que el señor Dato y el señor i'eure-
j gal han querido defender .» 
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I E L TRIÜNFOMÁÜRISTA 
POR TFLÉFONO 
M A D R I D , 15.—«iLa T r i b u n a » de hoy 
publica un suelto, en el que se habla del 
t r iunfo mauris ta frente a las t r a p a c e r í a » 
I del minis t ro de la Gobe rnac ión . 
j Dice «La T r i b u n a » que, en dos a ñ o s de 
i labor y tres de elecciones, el maurismo 
i ha entrado en contacto con ei puenio. 
i S e ñ a l a a d e m á s la importancia de ese 
i t r iunfo , obtenido contra todos. 
j Hasta ahora la calle p e r t e n e c í a a los 
republicanos. 
| Buena prueba de Qa impor tancia del 
maurismo es la de que donde m á s votos 
; se obtuvieron ha sido en los barrios obre-
ros. 
lEn otro suelto alude a l min is t ro de la 
Gobe rnac ión , que dijo que antes de con-
sentir en el t r iunfo de u n solo mauris ta 
se c o r t a r í a la mano con un cuchillo. 
Los jóvenes mauristas pensaron en en-
viarle un cuchillo, flamante y nuevecito, 
con una tarjeta que ostentase la siguien-
te i n s c r i p c i ó n : 
« P o r si quiere h á c e r honor a su pala-
bra .» 
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Ateneo de Santander. 
«No es m á s razonable e f cr i ter io de re-
duci r a funciones meramente consultivas 
las asignadas a ese minis ter io de la Gue-
r r a perpetuo, entendiendo que de otra 
manera quedan en s i t u a c i ó n ind igna o 
poco airosa los min is t ros de la Guerra. 
Contra tal parecer puede a r g ü i r s e con ra-
zón que si la Junta ha de someterse al 
cri terio de los ministros, és tos continua-
r á n la obra mul t i forme, caó t i ca , contra-
dictoria, es tér i l , que ha originado nues-
t ra actual indefens ión . Si un minis t ro no 
e s t á conforme con las decisiones del Es-
tado Mayor Central, es lógico suponer que 
s e r á el pr imero quien yerre, si el segundo 
se constituye reuniendo los m á s altos 
prestigios y las m á s só l idas pericias del 
E j é r c i t o ; ' y en t a l caso, el min is t ro debe 
d i m i t i r . Así lo exigen las sagradas conve-
niencias del E jé rc i to y de la Pat r ia . 
L a tesis del señor M a u r a es seria, fun-
damentada insus t i tu ib le .» 
(¡El discurso que anteayer p r o n u n c i ó el 
s eño r M a u r a ha sido m u y bien acogido 
por los elementos mil i tares , que vivamen-
te desean sé dé unidad y permanencia a 
la suprema di rec ión de los asuntos técni -
cos mil i tares . ((La Correspondencia M i l i -
t a r » aplaude c a t e g ó r i c a m e n t e la tesis des-
arrol lada por el jefe conservador, y sin-
tetiza su parecer en estas palabras: 
«El señor M a u r a p l a n t e ó m u y bien el 
problema de la estabilidad de cri terio en 
su magní f ico discurso de ayer ; pero debió 
ahondar m á s y detallar la o r g a n i z a c i ó n 
de un Estado Mayor Central y su engra-
naje con los tres poderes: el Real, el Eje-
cutivo y el P a r l a m e n t a r i o . » 
Es justo hacer constar que- el s eño r 
M a u r a se m o s t r ó dispuesto a dar cuantas 
explicacinoes juzgaran precisas las Cá-
maras para conocer í n t e g r a m e n t e su pen-
samien to .» 
((El Gobierno debió i nv i t a r al s eño r 
Una conferencia notable. 
El i lustrado doctor en Medicina don Ma-
nuel S. S a r á c h a g a dió ayer en el Ateneo 
una notable conferencia sobre el tema: 
«Verdades h ig i én i ca s . L a l impieza: aseo 
corporal y pureza m o r a l » . 
E l s a l ó n de actos del Ateneo se l lenó de 
dist inguido púb l ico que escuchó m u y com-
placido la amena d i se r t ac ión deil doctor 
S a r á c h a g a , que a su g ran cul tura une el 
' m é r i t o de 36* ü n cowbcto y í á c i . « ^ ^ 0 0 1 . 
Afirmó que en la vida moderna la fina-
l idad del médico no es sólo aquella de cu-
rar las enfermedades, sino t a m b i é n la de 
prevenirlas, la de d ivulgar los conocimien-
tos científicos que sirven para evitar los 
males realizando una obra social cuya 
importancia no hay que encarecer. 
Esta defensa contra las enfermedades 
se consigue con la higiene y el p r inc ip io 
de la higiene no es m á s que la l impieza. 
T r a t ó del aseo del cuerpo desde las eda-
des m á s lejanas, para demostrar que siem-
pre se concedió a ello la impor tancia que 
tiene no sólo en su aspecto de belleza 
sino en el de vigor y salubridad. 
D e s p u é s h^b ló d la higiene m o d e r m 
y enca rec ió la ext raordinar ia importancia 
que esa rama de la ciencia tiene en los 
tiempos modernos, llenos de asechanzas 
y peligros para la salud. 
A s e g u r ó que debemos extender a todo el 
cuerpo el uso de los b a ñ o s , fricciones y 
abluciones, no l i m i t á n d o n o s a «las facha-
das». 
Comba t ió la m a l entendida pudibundez, 
que no es el pudor delicado; y con gran 
sutileza t ra ta tan difícil punto, con p á -
rrafos d é l ibros de escritores mís t icos , que 
el aseo, que la l impieza del cuerpo no sólo 
no se opone a los preceptos de la hones-
t idad religiosa, sino que parece comple t i -
mento de la l impieza del alma, de la pul -
cr i tud mora l . 
Habla de spués de la pureza m o r a l y 
sienta la necesidad de que en la e n s e ñ a n z a 
de las escuelas se inculquen a las nuevas 
generaciones los preceptos de la higiene 
del a lma y las de la higiene del cuerpo. 
El numeroso y dis t inguido púb l ico que 
as i s t ió a la conferencia y la e scuchó con 
verdadero recogimiento, t r i b u t ó al señor 
S a r á c h a g a nutr idos y calurosos aplau-
sos. 
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Perfiles madrileños. 
«Poliche». 
T a l l a v í na estrenado en el In fan ta Isa-
bel, donde a c t ú a , una t r a d u c c i ó n de esta 
obra de BataiUe. Es esta una comedia p r o -
fundamente psicológica , como todas las 
del mismo au tor ; al frente del o r ig ina l de 
ella ha copiado éste las siguientes lineáis, 
de Sdhopenhauer, que le selven de tesis: 
«Es verdaderamente inc re íb le c u á n insig-
nificante y desnuda de i n t e r é s , vista desde 
fuera, y c u á n s ó r d i d a y misteriosa en el 
inter ior , se desliza la vida de la mayor 
parte de los hombres. No es o t ra cosa que 
aspiraciones impotentes, marcha vacilan-
te de un hombre que s u e ñ a a t r a v é s úi.-. 
Jas edades de la vida, hasta la muerte, con 
u n cortejo de pensamientos t r iv ia les .» La 
! comedia f r a c a s ó ; pero por eso mismo la 
tesis tuvo una conf i rmac ión br i l lante , 
porque el públ ico no llegó a la meduila de 
la obra, vió la vida del protagonista des-
de fuera, insignificante y desnuda de in -
t e r é s y no a l canzó a comprender el hondo 
dirama sentimental que encierra. No tuvo 
el públ ico toda la culpa, porque n i Jos tra-
ductores n i los actores supieron comprefn-
derla tampoco, y ma l pudieron h a c é r j e l a 
comprender. 
E l argumento con que el. autor domues-
tira su tesis es bien sencil lo: Un buen pro-
vinciano, t í m i d o - y obscuro, llega a P a r í s 
y. se enamora de una fr ivola parisiense de 
esa clase media de coslumbivs libres que 
da tantos protagonistas a-1 moderno teatro 
fpanóés. Es el suyo un amor ..üncero y 
pEofuindo, un buen amor, provinciano 
t a m b i é n ; pero como este amor no encuen-
tra eco en el corazón de l ío - ina, este e! 
nombre de ella, porque ni el roa morado 
es Un hambre bien educa do, n i e l amor es 
un amor «chic», Policihé, el provinciano, 
finge su manera de ser y la inanera de ser 
de su amor, basta lograr la . 'OÍI , [ insta de 
la m u ^ r que adora. Poliche sufre, obli-
gado a representar un papel que no es el 
suyo y a callar su amor que no puede ser 
comprendido por ella? y sufre sin poderlo 
mostrar, sin que nadie se entere, porque 
la ((pose» que ha adoptado para su con-
quista es la de l a a l e g r í a , y sabe que el 
amor ha de acabar cuando la «pose»:des-
aparezca. Un d ía en que Resina es t á des-
esperada por la t r a i c i ó n de otro hombre a 
quien ama, empujado por u n amigo, él 
descubre la verdad de su pas ión , que ha-
lla en su nuevo aspecto una c a r i ñ o s a co-
rrespondencia por parte de ella, que ve 
cuan bueno, cuan leal cuan enaiinorado es 
Poliche, e inf luida por su estado especial 
de áaiimo, se entrega a esa pas ión since-
ramente, sin asomo de f r ivo l idad . Pero 
viene el ha s t í o m u y pronto, porque ella 
no alcanza a comprenderle a él, y viene 
la rup tura , tan noblemiente por parte de 
Poliche, que ella vuelve a alcanzar la bon-
dad de aquel hombre y quiere reanudar 
las- relaciones; pero él, que se hace cargo 
de la realidad, de que ella no ha de amar-
le nunca como él s u e ñ a , la convence cari-
ñ o s a m e n t e de que deben separarse; no la 
dice que para siempre, porque sabe que 
ella le o lv ida r á pronto, y decide irse silen-
cioso a su provincia, a L y o n , donde pen-
s a r á en su amar, en Rosina, cuando re-
cuerde su juventud en sus paseos solita-
rios las tardes de sol. 
'Esta es la bella comedia de BataiUe, to-
da esmaltada de bellos pensamientos, dé 
profundos toques ps icológicos . 
E l tipo de Poliohe, fingiendo u n amor 
distinto del que siente; es profundamente 
conmovedor y hondamente humano, por-
EN LA ESCUELA DE INDUSTRIAS.—Grupo de. alumnos que obtuvieron premios en el curso anterior.—{Fot. Samot.) 
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que « ¿ q u i é n es—como él mismo dice—el 
que en amor puede vanagloriarse de sea-
él m i s m o ? » Desde el colegial que fuma y 
provoca a los rivales en presencia de Ja 
colegiala, hasta el viejo Don Juan que se 
finge devoto o calavera, s egún el amor lo 
pide, todos bacen con el amor un poco de 
farsa, algo de comedia, con manos en el 
corazón y ojos en blanco. Y con estar este 
personaje tan admirablemente dibujado, 
no hace palidecer el c a r á c t e r de Rosina, 
admirablemiemte concebido y expuesto. 
Pero, ya e s t á dicho, los traductores han 
sido poco respetuosos con er o r ig ina l , y 
Ta l l av í y da Gómez no han sabido inter-
pretar lo que los traductores les han de-
jado. Bien me hago cargo de las causas 
que han tenido para proceder en l a tra-
ducc ión de algunos puntos como lo han 
hecho y de las que ha babido para que Ja 
comedia no tenga éxito, y q u i z á hable otro 
d í a de ello, poixjue son causas comunes a 
todas las obras francesas, sobre la opor-
tunidad de cuya a d a p t a e i ó n tanto se dis-
cute. 
J. B . P. 
Madr id , 9-XI-1915. 
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L a política ^ las Cortes. 
POR TELEFONO 
POR LA MAÑANA l ian coítseguMo d o s puestos, siendo muy 
u o h i o n o * « importante el t r iunfo del señor L e y ú n , 
Maoia uaio. . , por el distr i to del Hospital . 
M A D R I D , 15.—Dato informo al Rey de A t r ibu í a el min is t ro el t r iunfo de los 
los resultados de la elección de ayer en m o n á r q u i c o s al prestigio de las personas 
Madr id y provincias. ; elegidas y a la propaganda que han he-
Según las actas del minis te r io de la Gp- ch.j sus candidaturas; mostrado su 
b e r n a c i ó n , el conjunto acusa una mayo- confianza en que, tanto republicanos co-
r ía de concejales conservadores y una dis- mo d inás t i cos , t r a b a j a r á n en el Mun ic i -
m i n u c i ó n de candidatos republicanos. | p i 0 en defensa del pueblo de Madr id . 
Estos b a n perdido bastantes puestos en De provincias no se han recibido en Go-
J o s é Pa lac io . ™ T E AGÜIHACO OCULISTA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades do la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
d ia a una, excepto los d í a s festivos. 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Gómez OreAa. número 6, prlnoloal-
J . T ? . Ootero. 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Fran-
cisco. B0. 8.» 
ContHlta da diez a una y da tras a sais. 
BLANCA NUMERO M . 1 • 
ANTONIO ALBERDI . o ^ g i l . 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vi? 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1 • 
H. Bárcena. °H-Li?Ti 
Consulta de nueve a u n a . — H e r n á n Cor 
tés, 1, p r inc ipa l (Arcos de Dór iga) . 
RICARDO RUIZ BE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y 12.—Teléfono 162. 
muchas capitales. 
Nota c a r a c t e r í s t i c a de .las elecciones es 
la poca concurrencia de electores. 
(Además del jefe del Gobierno han des-
pachado con el Rey los minis t ros de Gra-
cia y Justicia y Estado, este ú l t i m o res-
tablecido de su enfermedad. 
Las noticias de Marruecos no acusan 
novedad. 
E l embajador de E s p a ñ a en el Vatica-
no, s eño r conde de la Viñaza , que regre-
s a r á m a ñ a n a o pasado a posesionarse de 
nuevo de su destino, ha estado en Pala-
cio a cumplimentar ail Rey. 
Tenia anunciadas el s eño r Dato varias 
interpelaciones en el Senado, a las cuales 
no p o d r í a contestar hasta que termine el 
debate en el Congreso sobre las reformas 
mil i tares . Así se lo ha comunicado a l se-
ñ o r Sánchez de Toca. 
Ha recibido Dato una c o m u n i c a c i ó n del 
s eño r 'Besada, conteniendo un telegrama 
del s eño r Lachica, en el que denuncia que 
el presidente de la sección de Granada de 
que es elector, no le dejó volar, de ten ién-
dole con auxi l io de la Guardia c iv i l y ex-
p u l s á n d o l o del \local. 
En Gobernación. 
E l s eño r S á n c h e z Guerra se m o s t r ó sa-
t i s fech í s imo—según su expres ión—del re-
sultado de las elecciones en M a d r i d , don-
de iban t r iunfado 14 candidatos m o n á r -
quicos, de los cuales nueve pertenecen a 
la candidatura min is te r ia l publicada en 
«La Epoca» . 
Este t r iunfo hace « l eva r a 35 el n ú m e r o 
de concejales m o n á r q u i c o s que figurarán 
en el nuevo Ayuntamiento de Madr id , 
que q u e d a r á constituido en la siguiente 
fo rma : 15 conservadores 11 liberales, dos 
d e m ó c r a t a s , tres de l a . Defensa social, 11 
republicanos, cuatro socialistas, dos mau-, 
ristas y dos reformistas. 
Ha considerado el min is t ro como m u y 
significativo el ihecho de que en el distr i to 
de la La t ina , donde dos republicanos han 
t r iunfado siempre, hayan sacado ahora 
dos puestos los conservadores. 
Con este mot ivo ha dedicado elogios a 
los candidatos m o n á r q u i c o s de ese dis t r i -
to y especialmente al director de la elec-
ción, s e ñ o r Garay. 
Iguales consideraciones ha merecido de 
Sánchez Guerra el resultado del distr i to 
de la Inalusa, donde h a n tr iunfado u n l i -
beral y un reformista, y el escrutino del 
de la Universidad, d is t r i to que dominaban 
los republicanos, y en el que no ha t r i u n -
fado el candidato adicto por una direren-
cia de 40 "votos. 
En el de Palacio, a d e m á s de los tres 
ministeriales, ha t r iunfado un l iberal que 
no pertenece a elementos que alardeaban 
de dominar el d is t r i to . 
^Complacía m u c h o - m á s la vic tor ia a 
Sáncihez Guerra, por haberse desarrolla-
do la elección sin graves incidentes, pues 
las ú n i c a s acusaciones por compra de vo-
tos no han sido di r ig idas contra los can-
didatos ministeriales, sino . contra otros 
elementos. 
Elogió «1 trabajo de los mauristas, que 
b e r n a c i ó n datos definitivo 
T e n í a noticia de algunos incidentes, que 
ya publica la prensa de la m a ñ a n a . 
Firma regia. 
E l Rey ha firmado los siguientes decre-
tos de Gracia y Just ic ia : 
Disponiendo que s§ reanuden las obras 
de la colonia penitenciaria del Dueso. 
Promulgando la ley estableciendo el l i -
bro de la fami l ia . 
Reglamentando la pe t ic ión de certifica-
dos de Registros civiles. 
Jubilando por edad al Fiscal de la Au-
diencia de Toledo, don Eduardo Carmena 
Va ldés . 
Aprobando el pliego de condiciones pa-
ra contratar mediante subasta el sumi-
nistro de v íveres , por cuatro a ñ o s , al pre-
sidio de Tarragona. 
EN E L CONGRESO 
Se abre la ses ión a las xres y inedia, ba-
jo la presidencia del s eño r Gonzá lez Be-
sada. 
En el banco azul, los ministros de la 
Gobernac ión y de Fomento. 
En Jos e s c a ñ o s , escasa a n i m a c i ó n . 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r V I L L A N U E V A habla para de-
nunciar la de tenc ión , en Granada, del d i -
putado seño r Ladhica. 
E l presidente de la CAMARA le contes-
ta que de ser cierto el hecho él hubiera 
sido el priíhe'rol en defender a ese dipu-
tado. 
E l min is t ro de la GOBERNACION hace 
parecidas afirmaciones, sosteniendo que 
incluso hubiera mandado formar expe-
diente a las guardias que hubiesen dete-
nido al diputado a que se alude. 
Rectifica el señor V I L L A N U E V A , soste-
niendo ser cierta la de tenc ión del diputa-
do granadino. 
El minis t ro de la GOBERNACION vuel-
ve a hacer uso de la palabra para af i rmar 
que lo ocurrido fué ú n i c a m e n t e la expul-
sión de un collegio de varios amigos del 
señor Lachica que estorbaban la vota-
ción. 
El s e ñ o r SORIANO se ocupa de las elec-
ciones en M a d r i d y en Valencia, y luego 
t ra ta de la cues t ión de las aguas de Ma-
dr id . 
Le contssta el min is t ro de la GOBER-
NACION asegurando que lias aguas que 
se beben en M a d r i d no representan peli-
gro para el vecindar io; pero, no obstan-
te, se pone a la disposic ión del señor So-
riano por si éste quiere explanar la in -
t e rpe lac ión que a n u n c i ó . 
Luego lee u n telegrama de Valencia, 
en el que el gobernador le da cuenta de 
los incidentes de ayer. 
El s eño r DELGADO BARRETO tra ta de 
la cues t ión de las subsistencias y asegura 
que la vida en M a d r i d se na neono impo-
sible. 
•Habla t a m b i é n del impuesto de inqui-
l inato y pide al min is t ro de Hacienda que 
t raiga a las Cortes un proyecto de ley 
suprimiendo las excepciones. De esta ma-
nera se p a g a r í a menos y se pagana me-
jor . 
Pide taanbién que se ponga coto a lo 
que es t á ocurriendo con las cerillas, que 
son de u n á calidad infame. 
Después denuncia que se e s t á n talando 
magníf icos bosques de pinos propiedad 
•del Estado. 
Pregunta si se ha emitido ya el informe 
•declarando impotables las aguas de Bar-
celona, y te rmina pidiendo al Gobierno 
que no acceda a la a m p l i a c i ó n de plazas 
en las Academias mi/litares. 
E l s e ñ o r SANCHEZ GUERRA le con-
testa que el cri terio del Gobierno es no 
acceder a esa a m p l i a c i ó n . 
Dice que, respecto al asunto de las 
aguas de Barcelona, tiene pendiente en 
el Senado una i n t e r p e l a c i ó n . 
Él minis t ro de FOMENTO se levanta a 
contestar al señor Delgado Barreto, y es-
tá tan afónico, que la C á m a r a le indica 
que no hable. 
Pronuncia breves palabras para rogar 
al s eño r Barreto que concrete m á s su de-
nuncia respecto a la tala de pinares. 
El s eño r DELGADO BARRETO afirma 
que en las provincias de Avi la y Burgos, 
entre otras, se e s t á n realizanao esas la-
las. 
El s eño r A N D R A D E afirmia que ell Go-
bierno se ocupa de ese asunto y que lo 
reso lverá en just ic ia . 
El s e ñ o r SOTO REGUERA formula un 
rúego relacionado con el fe r rocar r i l es-
t ra tég ico de E l Fer ro l . 
Orden del día. 
Se entra en la d i scus ión del proyecto 
de rebaja de edades. 
E l s eño r JORRO c o n t i n ú a su discurso 
contes tac ión al del. s eño r Airmiñán, defen-
diendo el proyecto. 
Lee el orador varios datos y cifras, y 
es felicitado aL te rminar por el minis t ro 
de la Guerra y por varios diputados. 
El s eño r A R M I N A N , ail rectificar, alude 
a los diputado mil i tares , a fin de que és-
tos intervengan en el debate y ,expongan 
su icriterio sobre la cues t ión . 
El s eño r ALCALA ZAMORA interviene 
en el debate, diciendo que cree necesarias 
las reformas ((extensivas» e « in tens ivas» . 
Enumera las causas del desgobierno 
que |uifpe Kspaña , puestas de relieve en 
su discurso por el conde de Romanones. 
La pr imera y pr inc ipa l es la pol í t ica 
del miedo que se observa en E s p a ñ a . 
En cuanto a la causa del excedente de 
planti l las y de la d e s o r g a n i z a c i ó n del 
Ejérc i to , se debe a que hayamos afron-
tado el problema de Marruecos s in tener 
ejérci to Colonial. 
El Estado Mayor Central debe ser per-
manente. 
Hay que 'acabar con la l luv ia de recom-
pensas. 
Se e x t r a ñ a el orador de que el min i s t ro 
de la Guerra t ra iga en las reformas la re-
ducción de las m ú s i c a s mi l i tares y en cam-
bio anuncie unas oposiciones para cubr i r 
vacantes de mús i co mayoi-. 
Lo mismo ocurre con las reducciones 
en el Cuerpo j u r í d i c o del E jé rc i to , dondo 
se anuncian t a m b i é n oposiciones para 
cubr i r 39 vacantes en ese Cuerpo. 
Alaba el acierto de haber creado la Jun-
ta de revis ión de recompensas. 
©J s eño r R O D R I G A Ñ E Z dice que las 
recompensas matan el entusiasmo por la 
victor ia . 
Est ima insuficientes las reformas, que 
deben completarse con otras m á s rad i -
cales. 
s i ahora—concluye el orador—somos 
neutrales, pod r í a ocur r i r que en lo suce-l 
sivo resultase indecoroso seguir s iéndolo . { 
'Se suspende el debate y la ses ión . 
E N E L SENADO 
A la tres y cuarenta y cinco declara 
abierta la sesión el s eño r S á n c h e z de 
Toca. 
En el banco azul, el min i s t ro de Gracia 
y Justicia. 
Poca a n i m a c i ó n en e scaños y tr ibunas. 
Se lee y aprueba el acta de la ses ión 
anterior. 
Orden del día. 
El dictamen solicitando a u t o r i z a c i ó n 
p a r á procesar al senador señor conde de 
Ruda es rechazado por unanimidad. 
Se da le / tura al dictamen de reorgani-
zación del Cuerpo de prisiones. 
Eí debate económico. 
C o n t i n ú a el debate económico . 
El s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R expone 
la i luac ión contradictoria de todos los 
organismos económicos , y dice que sobre 
el i n t e r é s de cada uno e s t á el de todos. 
Acusa al Gobierno de inact ividad. Cree 
equivocados los recelos que ha desperta-
do el proyecto de zonas neutrales. 
Pide al minis t ro de Hacienda que de-
clare si es so luc ión acertada o no la de 
los bonos 'de expor t ac ión . 
El s eño r R O D R I G A Ñ E Z ruega se le re-
serve el uso de la palabra para la siguien-
te ses ión . 
El minis t ro de H A C I E N D A contesta al 
señor Allendesalazar, reconociendo que 
es necesario el fomento de la exportación 
pero sin perjuicios pa ra la nación. 
Dice que los bonos e n t r a ñ a n peligro nâ  
ra la Hacienda, y se muestra inelinaejo a 
la devoluc ión de derechos arancelarios 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R rectifica, 
brevemente. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión. 
OTRAS NOTICIAS 
Escasa animación . 
• A pr imera ahora de la tarde hubo es-
casa a n i m a c i ó n en los pasillos del Con-
greso. 
E l s eño r González Besada celebró una 
conferencia con el min is t ro de Fomento. 
E l presidente dé la C á m a r a anunció que 
no h a b l a r í a hoy el señor* Vázquez de Me-
lla. 
E l conde de Romanones llegó temprano 
a la C á m a r a . 
En un corro de periodistas manifestó 
el conde haber recibido muchas felicita-
ciones por las ú l t i m a s elecciones, espe-
cialmente de A n d a l u c í a . 
Dijo, a d e m á c , que en las generales sólo 
t e n d r í a n que luchar los liberales para no 
resultar con una m a y o r í a exorbitante. 
Viaje de Burell. 
En el expreso de esta noche ha salido 
para M á l a g a el señor Burel l . 
P e r m a n e c e r á , en la ciudad andaluza 
breves d ías , regresando en seguida a Ma-
dr id . 
Cambio de impresiones. 
En el Congreso se reunieron esta tarde 
algunos diputados mil i tares, con objeto 
de cambiar impresiones acerca de la dis-
cus ión del proyecto de reformas. 
Acordaron in tervenir en el debate y ex-
poner sus respectivos criterios sobre tan 
importante cues t ión . 
Diputado grave. 
E l diputado tradicionalista, señor Llo-
rens, se ha agravado en la enfermedad 
que v e n í a padeciendo. 
No habla Mella. 
E l s eño r Vázquez de Mella, del que se 
dec ía i n t e r v e n d r í a hoy en el debate de la 
rebaja de edades, ha aplazado su inter-
pe lac ión , lo mismo que los señores don 
Pablo Iglesias y Rodés , que se supone na-
b l a r á n m a ñ a n a . 
VWVAAWVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Ecos de sociedad. 
E n la capil la de San Miguel de los Pa-
dres Pasionistas se celebró ayer el enla-
ce de la bella y dist inguida señorita Ma-
r ía G. Lago con el acaudalado comercian-
te don Leopoldo G a r c í a Fernández . 
Apadr ina ron a los contrayentes la res-
petable s e ñ o r a d o ñ a Maximina Hoz ae 
Lago, madre de la novia, y el reputaoo 
m é d i c o asturiano don Germán CantaJ»* 
piedra, en r e p r e s e n t a c i ó n de don Kani 
López, rico hacendado cubano. 
•Después de la ceremonia p a 3 ^ " !.ü 
invitados a casa de los señores de > 
donde, y por el acreditado restorán «w 
ya l ty» , se s i rv ió un delicado «lunen»-
Entre los concurrentes al acto se e 
contraban las s e ñ o r a s y señor i tas ae 
mariega, Blanc, Linares, García i^s • 
Hazas, Hiera, y los señores G*vcl%p:* . 
m e z - G a r c í a , Pumariega, Inclán, n ^ ' 
Cantalapiedra, Hazas, Cabezas, Lu ía i s j 
Gozález. , - A p i -
Los recién casados salieron en ei r, 
do para M a d r i d y Anda luc í a . . a 
Les deseamos una feliz y eterna 
— H a l i regresado, después de haberpe.; 
manecido en Orejo y Beranga, J r ^ a 
vamente, una .temporaria, la í'lslWp!:'jnz y 
v bella s e ñ o r a d o ñ a Luz Saro de de 
la no menos dist inguida señora viu 
Soto. 
Sean bien venidas. A A / V V W W ^ 
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X J n l > a i x c i i i e t e # 
" t r o s lectores Como r e c o r d a r á n nu 
la nota 
Comercio 
cuenta del acuerdo que se 
rec r ara  ebuu= ' r . m a r a de 
que publicamos de la ^ • ^ o s 
io, hace algunos día8, Q* ¿o h ^ í a t o n - . 
por la misma de obsequiar con ton¡o 
los s e ñ o r e s vocales üo\ .; .0 de 
F e r n á n d e z B a l a d r ó n , don 's/" ¡^e 3 
quete a 
Campo, don Ramiro Pérez Wf"1? berles 
don Alfredo Alday, con "'."'Y0 diferen' 
sido concedidas por el í ' 0 " . 1 , 
tes v apreci'uias (•()ridecora('ionc'; fereijte.5 
Ult imados todos los ( ^ " f f ' j.a de s« 
a ta l fin, ha quedado fijada la ^ dei co-
ce lebrac ión para el p róx imo uia, ^ , , 1 -
rriente. a la una de la tarde, en 
rant del Suizo. ,nnue el I)a'„ 
Debemos advert ir que ^ í1 L 
quete se haya organizado por ^ ^ u t o o 
de Comercio, pueden asl.s , Vl0nienaJ'̂ vv 
señores quieran c o n U - i h n u J J ^ ^ ^ 
VVVVV\AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWv pgdlfl 
Champignons. clase extra, 
marca U L E O I A . 
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"¡CONOMIAYFINANZAS 
L a suscripción de Obligacio-
nes del Tesoro. 
j5ü millones que cede el Banco de 
Vei0 desde el G de j u l i o , van pedidos 
g e n t e s : 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvva^^vvvvvvv^^ **/V*ViM/VS'WXMM**^^ 
106 Pesetas. 
71.651.000 „ Ap ¡nlio al 2 de octubre 
pe!11 í. de ídem 12.654.500 
al 16 di 
peí ¡¿ ai 23 de í d e m 
4.185.500 
lie!?r ai 30 de ídem 6.055.500 
Pel fo o 1 6 d e n o v i e mb re 9.986.500 
peU- 41 
Total 114.201.000 
^ uan poi" suscribir, d e s p u é s de. diez y iJgeSana.s, 35.799.000 pesetas. 
Dudas acerca del proyecto de 
impuesto sobre el capital. 
conocedora de las leyes t r i b u -
españolas y extranjeras nos dice 
persona c u u u u 
•«s españolas 
" •n dicho proyecto hay, entre otros. 
!!r¿receptos que parecen tener un origen 
^ I c o nial adaptados a E s p a ñ a , 
rno del a r t í cu lo 19, que en su ú l t imo 
i rato dice que las declaraciones de 




la A d m i n i s t r a c i ó n , «que sólo 
* comunicarlas al T r ibuna l compe-
te e* Paso de rec lamac ión» , 
fijé Tribunales son estos? En E s p a ñ a 
hay- otros pa í ses , sí. 
"oiro art íeulo es el 35, que dice que no 
llevarse a cabo el procedimiento 
.'.'.jjvo «contra perdonas natiii-ales que 
•Lojesen en los Cuerpos úej ejérci to y de 
?, trinada en c a m p a ñ a durante el t iem-
2,de las operaciones... 
•i?ctn puede tener un fundamento racio-
Von raso de una guerra en n u e s t r á s 
1 intei'as: pero ya en casos tales se dan 
iispostcííJnes de moratorias, etc., etc. 
Ahora, si se refiere a una c a m p a ñ a coló-
¡j] com" la que tenemos en Africa, cuyo 
'!',;„ se ve p r ó x i m o , representa un p r i v i -
& injustificable, 
ge debe aclarar, porque ta l vez esté to-
iitóiio de alguna Jegis lación extranjera 
Lie necesite adaptarse con m á s claridad 
í¡ nuestra s i tuac ión presente de guerra 
Ajionfal crónica. . 
El aumento del impuesto so-
bre sucesiones. 
para que pueda apreciarse la diferen-
cia entre Jo que abora se satisface por i m -
puesto sobre sucesiones «mor t i s -causa) . 
y lo que h a b r í a de satisfacerse en caso de 
aorobarse el proyecto de ley presentado 
aí Congreso, vamos a establecer la comipa-
ración entre la tar i fa actual y la del pro-
vecto. 
" Las iheroncias entre ascendientes y des-
cendientes leg í t imos o legitimados t r ibu -
tan ahora el 2 por 100, cualquiera que sea 
¡acuantia de la cantidad que perciba cada 
heredero, excepto cuando no excede de 
1,000 pesetas, en cuyo caso el t ipo es de 
1 por 100. El proyecto mantiene ese tipo 
para la porción hereditar ia que no exceda 
de 1.000 pesetas y el 2 por 100 para cuan-
do exceda de 1.000 y no exceda de 10.000, 
y para las herencias por mayor cantidad 
va elevándose progresivamente el t ipo 
hasta el 4 por 100. 
En la l ínea recta na tura l y de adopc ión 
el tipo actual es de 3,50 por 100, cualquie-
ra que sea la c u a n t í a de la po rc ión de 
cada heredero, y en el proyecto la escala 
empieza en el 3,50 sí no excede de 1.000 
pesetas, y llega a ser de 6,25 para las que 
excedan de dos millones de pesetas. 
Los cónyuges , por la cuota legal usu-
fructuaria, pagan ahora el 2 por 100, y la 
escala del proyecto de ley comienza en ese 
tipo para el caso de no" exceder de 1.000 
pesetas y termina con el 5 por 100. 
Las herencias voluntar ias entre c ó n y u -
ges tributan ahora del 4 al 7 por 100, se-
gún su cuan t í a , y el proyecto no modifica 
esos tipos. 
Tampoco se alteran los tipos para los 
colaterales de segundo grado (hermanos), 
que son del 8 al 11 por 100. 
Para los colaterales de tercer grado 
(primos hermanos) se aumenta el tipo en 
un 1 por 100, y comienza la escala pro-
yectada en el 11,50 v termina en el 14,50, 
siendo ahora de 10,50 a 13,50. 
La escala actual para los colaterales de 
cuarto grado comienza en el 11,50 y ter-
minaren el 14,50, y el proyecto lo eleva 
de! 15 al 18 por 100, siendo, como se ve, 
el tipo inferior superior al m á x i m o de la 
tarifa vigente. 
Los colaterales de quinto grado pagan 
ahora del 13,50 al 16.50, y los del sexto 
?rado del 15 al 18 en las sucesiones «tes-
tadas», pues en las intestadas se les equi-
para a las de grados m á s distantes del 
êxto y personas que no tengan parentes-
co con el causante. 
En el proyecto se les equipara en todo 
caso a los parientes en grado m á s distan-
te del sexto y personas e x t r a ñ a s , v, por 
consig-uiente," t r i b u t a r á n del 17 a l 20 
Por 100. 
No se modifica el tipo para los legados 
favor del alma, que es de 14 por 100. 
(De «El Economis ta» . ) 
De las elecciones. 
POR TELÉFONO 
EN A L M E R I A 
Actas dobles e incidentes 
MADRID, 15.—Telegraf ían de A l m e r í a 
^e en las secciones 7.a y 8.a han apare-
j o hoy actas doblles favorables a los 
fandidatos adictos. 
Al tenerse conocimiento de ellas se han 
promovido bastantes incidentes, uno de 
jj1108 en el Juzgado de in s t rucc ión , donde 
•egaron a las manos un abogado v un 
^curador. 
E N B I L B A O 
Elección complementaria. 
¿ L B A Q , 15.—Se ha verificado hoy la 
" e n la sección 2.a del distr i to de 
donde ayer fué rota la 
¡dación 
¿I !lan registrado muchos incidentes y 
acciones. 
I d^ í1 M u l t a d o tr iunfantes los s e ñ o r e s : 
1 on Anoni 
Ndi do B a u d r é s , republicano inde-ísta.1^6' ^ don I^na'cio Arei lza ' nacio-
.U 
Los sucesos de L a Arboleda. 
Resultaron dos siguientes heridos: 
Vicente Mar t í nez , g r a v í s i m o ; Angel Se-
d a ñ o , de p ronós t i co reservado; Pablo Or-
tega, ídem ; .Pedro Ar regu i , presidente de 
la Mesa, í d e m ; Behiardo Díaz, guard ia 
c iv i l , í dem. 
H u \ o ' otros heridos de menos importan-
cia. 
Por la nodhe llegaron a La Arboleda 
las fuerzas de la Guardia c ivi l de Gallar-
da, al mando de un teniente. 
Hoy han llegado m á s fuerzas y se han 
practicado muchas detehciones. 
Todas las personas honradas protestan 
del heciho criiminall. 
La autor idad m i l i t a r instruye diligen-
cias por la ag re s ión a la Guardia c iv i l . 
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[| tercer Mmm 
de 13 leriejB Cervites. 
La «Gaceta» del d í a 15 publica una r ea l 
onden de la Presidencia del Consejo de 
tnlnistros disponiendo que el d í a 23 de 
abr i l del p róx imo a ñ o se organice una 
m a n i f e s t a c i ó n nacional a r t í s t i c a , que des-
filará por la pfaza de E s p a ñ a de la corte, 
en cuyo centro se h a b r á colocado solem-
nemente en ila m a ñ a n a de dicho d ía la 
primiera piedra del anonumiento a Cer-
vantes. 
Iv-ta m a n i f e s t a c i ó n e s t a r á formada has-
ta por 10 carrozas, que p o d r á n enviar a 
Madr id las Diputaciones provinciales de 
todo el Reino, agrupadas de la manera 
siguiente: Galicia y Asturia.>, Castilla la 
Vieja, iProvincias Vascongadas, Navar ra 
y A r a g ó n , C a t a l u ñ a , Valencia, M u r r i a y 
Extremadura, A n d a l u c í a , Castilla la Nue-
va, islas Baleares e islas Canarias.. 
Cada una de las que concurran repro-
f u c i r á un pasaje de «El Ingenioso h ida l -
go Don Quijote de la. Mancha» , acompa-
ñamiu u ¡a misma uno o m á s grupos de 
persona? de la región que la caractericen 
en trajes y cosiumbn'^. 
C o n c u r r i r á a esiw fiesta el presidente de 
la Dipu tac ión provincial de la capifiail que 
tenga mayor n ú m e r o de habitantes entre 
las que forman cada una de las agrupa-
ciones ya mencionadas. 
Pa ra dar unidad a esta g ran -fiesta de 
la nac ión e spaño l a , se c o n s t i t u i r á en Ma-
drid una Junta, formada por los excelen-
t í s imos señores don Angel Aviles, don Jo-
sé Moreno Carbonero, don Luis M a r í a Ca-
bello Lívpiedra, don Aniceto Marinas, don 
Juan Combri y don José Flont , siendo el 
pr imero y ul thnu (te I D S citados presiden-
te y secretario de dicha. Junta-
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P I P E R A G I N A Dr. GRAU.—Cura ar t r i t is -
mo, r e ú m a , guia, íi)al de piedra. E l mejor 
disolvente del ác ido ú r ico . 
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I N V I E R N O 
Estamos en el comienzo del invierno. 
L a ú l t i m a es tac ión del a ñ o nos vo lverá 
a sumir en profunda tristeza. 
Una vez m á s comienzan los d í a s tristes 
y me lancó l i cos , d í a s ' p u r a m e n t e m o n t a ñ e -
ses, con su inseparable acompañamje j i i n 
de l luvias, ventiscas y aire helado, y con 
sus r á p i d o s anocheceres, que, tristemente, 
nos recuerdan los d í a s alegres y bull icio-
sos, llenos de color y de vida, del estío. 
Otra vez veremos a las c lás icas casta-
ñ e r a s vocear su m e r c a n c í a , acurrucadas 
al calor del horni l lo , y apesadumbrados, 
contemplaremos el triste cuadro que for-
m a n unos rapazuelos, acurrucados en el 
hueco de a l g ú n portal , yertos de frío, y 
ma l cubriendo sus amoratados cuerpeci-
tos con j irones de harapos, demandando 
con angustiosa voz una l ímosn i t a . Y en 
las interminables noches, cuando calen-
tamos nuestros cuerpos a l amor de la es-
tufa, volveremos a o i r el ru ido un poco 
raro que producen las abarcas, y a l cier-
zo rug i r con fur ia , azotando el agua con-
tra los cristales. 
Se nos a cabó el verano. 
Y a no veremos en algunos meses el an i -
mado aspecto que presenta Santander en 
los d í a s de toros lleno de sana a l eg r í a , 
en que por doquiera se sienten m i l ruidos 
•diferentes; n i la esplendidez del Boulevsar 
en Jas noches de verano, por el qiie, entre 
algazara, m ú s i c a s y a l eg r í a , pasea la 
gente bajo la potente luz de los arcos vol-
taicos. 
También el Sardinero duenne dulce-
mente. 
Y a no veremos en una temporada a las 
gentes forasteras pasear sobre la dorada 
arena de las playas, contemplando la in-
mensidad del mar azul. 
Ni tampoco a las graciosas damitas en 
animados corril los con los pollos elegantes 
en la e s p l é n d i d a terraza; n i a aquellos 
alegres b a ñ i s t a s zambullirse en el agua 
agarrados a la maroma, luciendo su go-
r ro impermeable y cubriendo su cuerpo 
con traje ancho. 
Mas como todo se acaba en este mundo, 
t a m b i é n se a c a b a r á n los d í a s tristones, 
para dejar paso otra vez a los e sp lénd idos 
y radiantes. 
Con el invierno vo lve rán otra vez a m u -
chos hogares el hambre y la desespera-
ción. 
La cruel guerra que a só la al mundo ha-
r á que a ú n se cierren m á s fáb r i cas y ta-
lleres, y con ello m á s el hambre e d e j e r á 
sentir, y m á s la miseria h a r á presa en 
nuestra n a c i ó n . 
Es preciso remediar, aunque no sea m á s 
que en parte, este mal , y para ello existen 
en Santander varios proyectos de obras 
que deben comenzarse cuanto antes y no 
dejarlos para m á s adelante, y que, l leván-
dose a cabo, a l i v i a r í a n la triste s i tuac ión 
de muchos de estos obreros. 
T a m b i é n nos debemos preparar a reci-
b i r a los forasteros e s p l é n d i d a m e n t e , co-
mo ellos se merecen, organizando muchos 
y grandes festejos de todas clases, desde 
los grandes concursos de tennis, «foot-
ball», grandes regatas nacionales e inter-
nacionales, t i ro de p i chón , concursos 
aéreos , carreras de au tomóv i l e s , de-caba-
llos, etc., hasta las c lás icas y t í p i cas ver-
benas; j i r a s magní f i cas , donde los foras-
teros tengan ocas ión de admira r las gran-
des bellezas que nuestra provincia encie-
r ra ; magn í f i c a s corridas de toros, como a 
Santander por su importancia le corres-
ponden, en las que alternen los matadores 
de m á s fama, y otras muchas distraccio-
nes que h a r á n que nuestra ciudad se vea 
a ú n m á s visi tada que el pasado verano. 
En aquella ocas ión Santander se vió 
animado como nunca, y ya que nosotros 
fuimos los m á s favorecidos por la gente 
forastera y ya que fué m á s visitado que 
otras poblaciones de E s p a ñ a , tanto por 
sus encantos naturales como por los ar-
tificiales, debemos trabajar para que en 
los p r ó x i m o s veranos tenga el forastero 
m á s ambiente en que buscar entreteni-
miento, y para que pronto nos pongamos 
a 'la cabeza de las m á s afamadas playas 
veraniegas y no nos dejemos arrancar el 
«carte]» que'nos empezamos a conquistar. 
Tenemos que ver cómo otras capitales 
t rabajan para sí, y tenemos que imi tar las 
y luchar para alcanzar el t r iunfo decisivo. 
Y ahora, a t rabajar denodadamente, a 
no dejarnos vencer por otras capitales que 
luchan con vigor por su bienestar; no de-
bemos esperar, cruzados de brazos, a que 
sin hacer nada 'por el engrandecimiento 
de nuestra querida « t ie r ruca» , la gente 
o 
s o d a í i s - a t r á s , s e r í a ' d e funestas consecuencias. 
i SlNFORIANO HORNA. 
^ campaña de ag i t ac ión revoluciona-
Itolpri16 se íia veni(io haciendo en L a A r -
'es fruto50 ay*r SUS n,aturale9 y c r imina-
¡¿ Jjj hora de hacer el escrutinio, y como 
fior irile',;i ya a l g ú n suceso, o rdenó el se-
l(lcar^s>dcnte se cerrasen las puertas del 
'> después de penetrar en éste cuantas 
& a s cab ían en él. 
An? én en t ró !a Guardia c iv i l . 
flela?8 hab ía comenzado la operac ión 
y^c ru t in io , fueron apagadas las luces 
'W^&uida se oyó una serie de detona-
ila i ' Pues los revoltosos, viendo perdj-
^r|arla ' a'Pelaban al cr5men Para 
«¿Ü f u e l l a t r a n s c e n d i ó a la calle, vién-
l í i inJPotente la Guard ia c iv i l para do-
lí,, ; p o r la escasez de fuerzas de di -
A i r i t u t o . 
taíos i " tiempo se conocieron ios resul-
FuJr6 ,0 sucedido en el colegio. 
dos muer tos : J e s ú s Mostajo y nos visite, pues^ u n a ^ v a c i l a c i ó n , un pas 
I43 "d iño Cabrerizo. Los dos 
D E LA QUERRA EUROPEA 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
De Viena t ransmiten el siguiente parte j E l comunicado oficial dado por el Gran 
oficial, dado por el Gran Cuartel del e jé r - l -Cuar te l general del e jérci to f rancés , a las 
once de la noche, es el siguiente: 
«En Artois ha continuado la lucha de 
a r t i l l e r í a , seguida de acciones de infante-
r í a . 
Como consecuencia de los combates del 
día 14, en el Laberinto, hemos contado, 
delante de nuestras tr incheras, 219 cadá-
veres alemanes. 
Hemos bombardeado dos trenes en la 
es tac ión de Roye. 
En Soissons, alrededores de Berry-au-
Bac y en Argona, luchas intensas. 
Hemos verificado concentraciones de 
fuego, muy eficaz, en la Argona y el Mosa 
y al Noroeste de Betencourt.. 
En Voevre se ha s e ñ a l a d o actividad en 
los lanzabombas enemigos sobre todo al 
Norte de Regnieville. 
Ejérc i to de Oriente .—Inteníros combates 
en los frentes de Radrovo y Krivalar-. 
El d í a 13, en la o r i l l a izquierda del La-
serna, fueron rechazados los b ú l g a r o s . 
Hemos establecido la u n i ó n m á s estre-
cha entre nuestros destacamentos y los 
servios en la reg ión de Pr ip ie t .» 
Visita Papal. 
Comunican de Roma que Su Santidad 
Benedicto X I V vis i tó hoy las iglesias de 
San Pellegrino y Santa Ana. 
Ebtu, ú l t i m a se Jial la fuera del recinto 
del Vaticano, 
Bombardeo de Brescia. 
Dicen de Roma que la Agencia Stefani 
comunica que ayer, a las ocho y media de 
la m a ñ a n a , dos aviones a u s t r í a c o s bom-
bardearon Brescia. 
Siete personas resultaron muertas v 
cuatro heridas. 
P A R T E O F I C I A L D E LA MARINA 
De P a r í s comunican el siguiente parte 
oficial de la M a r i n a : 
«Han sido bombardeados varios esta-
blecimientos mil i tares en Gall ípoí is por 
monitores ingleses. 
Un avión a l e m á n lanzó algunas bombas 
sobre un barr io de D u n k e r q u e . » 
En favor de la paz. 
Comunican de Rotterdam que el Kaiser 
ha escrito al Papa i n t e r e s á n d o l e en favor 
de la paz, a lo que ha contestado Su San-
t idad estar conforme en aprovechar la 
p r imera ocas ión favorable para llegar a 
ese fin. 
Ha agregado Su Santidad que el t raba-
jo se a l l a n a r í a si los alemanes se decidie-
sen a evacuar Bé lg ica . 
Esta respuesta ha sido fijada en todas 
las iglesias belgas por orden del cardenal 
Mercier, 
Las pérdidas del «Ancona». 
Dicen de Londres que las p é r d i d a s de 
vidas en el hundimiento del «Ancona» se 
h a n fijado definitivamente, previa la com-
p r o b a c i ó n necesaria, en 2ü8. 
De diez súbd i tos americanos que condu-
cía el «Ancona», nueve se salvaron. 
E f Gobierno i ta l iano ha enviado una 
nota de protesta a los Gobiernos neutra-
les, 
L a canc i l l e r í a i ta l iana sostiene que el 
«Ancona» fué hundido sin previo aviso. 
Poincaré, en el frente. 
Telegra f í an de P a r í s que M . P o i n c a r é 
estuvo ayer en el frente del bosque de Le 
Pretre, al objeto de conocer las reformas 
hechas recientemente en las organizacio-
nes defensivas de aquella posic ión. 
El presidente f rancés se detuvo en Pont-
au-Mouson. 
Después visi tó un campo de av i ac ión , 
entregando las banderas a las tropas de 
av i ac ión y ae r eos t ac ión que operan en 
aquel freiíte. 
Vapor hundido. 
Comunican de Londres que el vapor 
noruego «Wacons t a» , de 5.521 toneladas, 
acaba de ser hundido por un submarino 
a l e m á n . 
L a t r i p u l a c i ó n se salvó. 
Apertura del Parlamento. 
Dicen de Constantinopla que ayer de-
c la ró abierto el Parlamento otomano el 
Su l t án . 
En el mensaje del Trono se hizo cons-
tar, como hecho saliente, el que la l í n e a 
B e r l í n - V i e n a - C o n s t a n t i n o p l a se ha l la com-
pletamnte libre. 
Visita del Kaiser. 
Comunican de D e r l í n que el Kaiser, 
en los ú l t imos d í a s de la semana pasada, 
visitó los e jérci tos que a c t ú a n en la re-
gión pantanosa del Pripet. 
D e s p u é s estuvo en Brest-Litosky, alo-
j á n d o s e en la misma cindadela donde fué 
huésped del Zar durante las maniobras 
mil i tares del 86. 
Después vis i tó el resto del frente, siendo 
aclamado por las tropas. 
E n todas partes el Kaiser q u e d ó alta-
mente complacido de la m o r a l y estado 
de sus tropas, entre las que d i s t r i b u y ó 
varias recompensas. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es el 
siguiente: 
«En el teatro occidental, a l Noroeste de 
Ecurie, nuestras tropas se apoderaron, 
tras violentos combates, de una t r inchera 
francesa de 300 metros de anchura, que 
sob re sa l í a entre las den iá s y que ha sido 
unida a las l í n e a s alemanas. 
En el resto del frente nada nuevo que 
s e ñ a l a r . 
En el teatro oriental , en la r eg ión de 
Smorgonje, un ataque ruso se estrel ló 
contra nuestras posiciones, sufriendo el 
enemigo grandes p é r d i d a s . 
E jé rc i to del p r í n c i p e de. Baviera, nada 
nuevo que s e ñ a l a r . 
Ejérc i to de Lissingen, de spués de á s p e -
ra lucha en las l í n e a s de Padgazie, los ale-
manes se posesionaron ayer de una posi-
ción rusa en la o r i l l a occidental del Styr, . | 
siendo rechazados en toda su ex tens ión 
los rusos, quedando l ibre la o r i l l a de ene-
migos. 
En el teatro oriental , en la reg ión de 
sioneros hechos en todas nuestras posi-, 
clones avanzadas, alcanza a 8.500 servios 
y 12 c a ñ o n e s , correspondiendo de este to-
tal , a l e jérci to b ú l g a r o , 7.000 y seis caño -
nes.» 
L a política rumana. 
E l pe r iód ico « Inan t e» , de Bucarest, pu-
blica los detalles siguientes acerca de la 
recons t i tuc ión del Minis ter io . 
M . Brat iano conserva la Presidencia del 
Consejo, pero no la cartera de Negocios 
extranjeros. 
M. Povumbar sale del Minis ter io . 
El presidente de la C á m a r a , M . Phere-
kade, ipasó ail minis ter io del In te r io r , en 
sus t i tuc ión .del señor Mor í zoun . 
M . Win te la Brat iano, pr imo del presi-
dente del Consejo, se encarga de la de 
Trabajos públ icos . 
M . Constantin Banor, director del pe-
r iódico «Wiitorud», ha sido nombrado m i -
nistro de Justicia, y M . Demeter Saviano, 
minis t ro de Agr icu l tu ra . 
Grecia y Bulgaria. 
Dicen de Sofía que el ó r g a n o del minis-
terio de l a Guerra, «Cenne ja I sves t i a» , 
dirige" una inv i tac ión a Grecia para que 
ataque a las tropas aliadas en Sa lón ica 
y realice la u n i ó n de sus tropas con las de 
cito a u s t r í a c o : 
« F r e n t e italiano.—Se ha podido com-
probar la a f i r m a c i ó n de los prisioneros 
i talianos cogidos en las pr imeras bata-
llas, que aseguraron que caso de que sus 
tropas no lograsen apoderarse de Gorit-
zia, la r e d u c i r í a n a escombros. 
Desde los pr imeros d í a s han ca ído so-
bre la poblac ión g ran n ú m e r o i de proyec-
tiles. 
Ayer, empleando su a r t i l l e r í a pesada, 
los italianos bombardearon incesantemen-
te Goritzia, por encima de l a cabeza de 
puente que seguimos ocupando. 
Frente del Este.—El ejérci to del gene-
ra l Kowess, d e s p u é s de combatir en la 
reg ión m o n t a ñ o s a , sigue avanzando en 
Servia. 
El grupo de Visegrad, d e s p u é s de sos-
tener duros combates, se va acercando a 
la región del Dr ina inferior. 
Sigue el avance en la carretera de Ja-
row. 
Nuestras tropas han llegado a Karag-
jornu-Xenao, en el valle de Ivar . 
En la región de Rassino, contingentes 
servios fueron derrotados y forzados a 
retirarse. 
Cogimos 13 oficiales y 1.200 soldados 
prisioneros. 
El e jérci to del general Gallwltz pro-
gresa en el valle de Topllca. 
Los contingentes b ú l g a r o s siguen avan-
zando sobre el frente.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«En Artois y el Laberinto, activa lucha 
de fus i le r ía , 
iSe confirma que las p é r d i d a s del enemi-
go d i í r a p t e los combates de d í a i fueron 
e i e v a d í s i m a s . 
En la Chamipagne, los alemanes inten-
taron un gran ataque, que se estrelló con-
t ra los vallados ante uno de nuestros pues-
tos escudhas. 
En la loma de Tahure fueron t a m b i é n 
reahazados los alemanes. 
E n Voevre y al Norte de Filirey, la ex-
plosión de una de nuestras minas y el 
nutr ido t i ro de las inmediaciones de nues-
tras tr incheras, t r a s t o r n ó las organiza-
ciones y trabajos de zapa del enemigo. 
iEn el teatro de Oriente, el d í a 12, he-
mos progresado a l Norte de Radrovo y 
en d i recc ión de Costurino. 
Los b ú l g a r o s han atacado en todo td 
frente de la prj l la izquierda deil Laserna, 
con extraordinar ia violencia, habiendo si-
do rechazados, con cruentas pé rd ida . s» 
P A R T E O F I C I A L S E R V I O 
E l Cuartel general servio env ía desde 
Nisch el siguiente parte oficial: 
«En la reg ión de ivagru tza y en el valle 
de ivar , en d i recc ión de Abezandrovatz, 
prosiguen los combates sin grandes cam-
bios. " 
En la r e g i ó n Krouchevatz-Iankpwa-Kli-
ssoura, no ha ocurr ido cambio alguno-
En el valle del Pousta-Reka, nuestras 
tropas atacaron ayer a l enemigo, recha-
zándo lo . 
E n enemigo ha sido igualmente rechaza-
do en el valle del Kriva-Reka y del B i -
natchka-Morawa. 
E n la d i recc ión de Tetowo-Skopolie, 
nuestras tropas rechazan a l enemigo sobre 
el Babouna. 
Nuestras tropas y las tropas aliadas 
ocupan Bouyen-Tehitchero y la es tac ión 
d Grad tzko .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jé rc i to i ta l iano, es el si-
guiente: 
«En el valle de Ledro, la a r t i l l e r í a 
a u s t r í a c a , situada en las pendientes de 
Nozzolo y Monte P a r í , en Zima, Toso y 
en Pucheta, a b r i ó intenso fuego contra 
nuestras posiciones, lanzando granadas 
incendiarias sobre Bezzeca y Benieve-ai-
Ledro, causando lijeros d a ñ o s en nuestras 
defensas. 
A lo largo del T i r o l y Trent ino, as í 
como en el Carso, no hay suceso impor-
tante. 
E n el Isonzo avanzaaruos hacia Yavorzek, 
Noroeste de Goritzia. 
En el Carso tomamos al asalto los a t r in -
cheramientos della Franch, al Surdeste dé 
San Mar l ín -
Nuestros aeroplanos el d í a 13, a pesar de 
las desfavorables condiciones, a tmosfér i -
cas, volaron sobre el Carso, bombardean-
do las estaciones de Reisemberg, San Da-
nieel, Skopo y Daltogliano, asi como los 
trenes que se hal laban en esta ú l t i m a es-
tacionados. 
Nuestacs aeroplanos encontraron en su 
ruta a u n «a lba t ros» y a un «aviat ik», 
que fueron puestos en fuga por nuestros 
aviones. Estos regresaron indemnes a su 
punto de p a r t i d a . » 
En los Dardanelos. 
Comunican de P a r í s que la nota ofi-
cial sobre el curso de las operaciones en 
los Dardanelos, no acusa ninguna nove-
dad desde el 1 a l 15 de este mes. 
Se s eña l a en esta nota un recrudeci-
miento de act ividad en la a r t i l l e r í a e i n -
f a n t e r í a turcas y el reforzamiento, por 
ambas partes, en lo referente a defensas 
secundarias. 
T a m b i é n se comunica mayor act ividad 
en la lucha de minas y acercamiento de 
puestos escuchas. 
Intimación a Grecia. 
Comunican de Atenas que el 12 de no-
viembre los ministros , representantes de 
la Entente v is i ta ron aí jefe del Gobierno 
hac iéndo le presente la imperiosa necesi-
dad de que Grecia defina su acti tud. 
T a m b i é n manifestaron que al lado de 
los aliados, los intereses griegos no corren 
el menor peligro, por hallarse debidamen-
te garantizados. 
Felicitación presidencial. 
Dicen de Roma que con motivo del cum-
p l e a ñ o s del Rejr Víctor ^lanuel , el pre-
sidente P o i n c a r é le d i r ig ió un expresivo 
telegrama de fel ici tación, haciendo votos 
por su felicidad y el t r iunfo de-las armas 
italianas. 
E l Rey contes tó efusivamente, agrade-
ciendo a M . P o i n c a r é sus buenos deseos. 
Buenos patriotas. 
Dicen de Atenas que los venizelistas no 
i r á n a las elecciones, en act i tud de protes-
ta contra el actual Gobierno. 
Setenta diputados venizelistas que no 
llegan a los 44 a ñ o s de edad, estando, por 
tanto, sujetos al servicio de las armas, 
solici taron licencias mensuales que les 
fueron negadas por el min is t ro de la Gue-
rra . 
Comisión especial. 
Comunican de Washington que el Go-
bierno yanqui ha tomado cartas en el 
asunto de los frecuentes atentados de que 
son objeto las f áb r i ca s que se dedican a la 
e l abo rac ión de explosivos y otros materia-
les de guerra, con destino a los aliados. 
iSe ha nombrado una Comis ión especial 
investigadora. 
Se tiene la segundad de que el centro 
de ramif icac ión de esos complots e s t á en 
Nueva York , siendo dir igidas por ex di-
p l o m á t i c o s alemanes, 
los e jérc i tos de las potencias centrales a 
t r a v é s de los terr i tor ios de Bu lga r i a . 
De este m o d o — a ñ a d e el mismo per iód i -
co—el posible Moqueo de las costas grie-
gas por las escuadras aliadas p e r d e r í a su 
importancia . 
El «Isves t ia» espera que la cues t ión bal-
k á n i c a , que preocupa grandemente al Go-
bierno griego, h a r á que Grecia siga por 
este camino. 
Presupuesto enorme. 
Dicen de San Petersburgo que el pro-
yecto de presupuestos fija para los ingre-
sos ordinarios y extraordinarios la canti-
dad de 3.249.915.197 rublos, y para los 
gastos 3.250.915.197 rublos, lo que h a r á 
que si la guerra dura hasta fin de 1916, 
los gastos se e l e v a r á n a unos 8.000 mallo-
nes de rublos. 
En la región de Uskub. 
Dicen de Atenas que una columna ser-
via, bajo las ó r d e n e s del coronel Bobo-
vitz, opera en d i rec ión de Kumanovo, te-
niendo a Sskub como objetivo. 
Entrega de cañonea. 
M per iódico a l e m á n «Las Ul t imas No-
ticias de Munich» dice que el mariscal 
Min kenaen teme que ilas reservas servias 
se preparen para l ib ra r una gran batalla. 
El pe r iód ico a ñ a d e que, debido a esto, la 
ofensiva alemana s u f r i r á un retraso, pu-
diendo cambiar la s i t uac ión . 
E l mariscal Mackensen ha puesto en co-
nocimiento del Gobierno de Sofía que ha-
b í a recibido do su Gobierno la orden de 
entregar a los b ú l g a r o s los c a ñ o n e s que 
les cogieron a ilos servios.. 
Concentración servia. 
U ñ a in fo rmac ión oficiosa dice que los 
e jérci tos servios han conseguido concen-
trarse en la región al Norte de Tetovo y 
en las m o n t a ñ a s de las fronteras de la 
viaja Servia, de Novi Bazar, Mi t rov i tza y 
Pricht ina, consiguiendo llevar los trenes 
de equipajes y c a ñ o n e s a excepción de 
algunos c a ñ o n e s demasiado pesados. 
Las p é r d i d a s totales de los servia^ en-, 
tre muertos, heridos y prisirpieros se 
elevan a 30.000 hombre^.. 
E l resto dol ejérci to "servio espera sos-
ttmerse indefinidamente en el nuevo sec-
tor, puesto que encuentra una gran de-
fensa m las m o n t a ñ a s . 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Accidente automovilista. 
Con grandes entradas en todas las sec-
ciones volvieron ayer a ponerse en escena 
las aplaudidas zarzuelas «En Sevilla e s t á 
el a m o r » y «El chico de las P e ñ u e l a s » , 
siendo, como todos los d ías , aplaudidlsi-
mos sus in t é rp re t e s . 
Hoy se d a r á n «A|raa de Dios» y «El san-
to de la J s id ra» , en secciones sencillas, a 
láfl sejs y siete y cuarto y diez de la no-
che. 
» * « 
M a ñ a n a , miérco les , se e s t r e n a r á la ope-
reta, en tres actos, «Sybill», adaptada al 
castellano por don Emi l io G. del Castillo, 
con m ú s i c a del n í aes t ro Luna , para la que 
se han pintado preciosas decoraciones 
y confeccionado lujosos trajes en una i m -
portante s a s t r e r í a de teatros, de Madr id . 
Hoy, en el r á p i d o , se espera el valioso 
vestuario, 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Bizcocho Coneravuchs y 
Tar ta Maltesa. 
B o m b ó n , Rococó y cremas Pral ine. 
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L A S E L E C C I O N E S 
EN LA PROVINCIA 
En el Gobierno c iv i l faci l i taron ayer los 
siguientes datos del resultado de las elec-
ciones-• 
R í o n a n s a , diez d e m ó c r a t a s y dos con-
servadores. 
Vega de Pas, un adicto, dos liberales y 
dos independientes. 
Villaescusa, un adicto, dos catól icos , u n 
republicano conjuncionista y dos inde^ 
pendientes. 
Ruiloba, cuatro adictos. 
A las siete de la tarde de ayer transi ta-
ba por la carretera de Valmeseda el auto-
móvi l n ú m e r o 539, de la m a t r í c u l a de B i l -
bao, conducido por su d u e ñ o don Vicente 
G u r e ñ o Díaz, al que a c o m p a ñ a b a n los jó-
venes Mar io B e n n í g o l a , Salvador Olarra, 
Sixto M a r t í n e z e Is idoro Mar t í nez , los cin-
co avecindados en la invic ta vi l la . 
A l l legar a una revuelta, existente en el 
k i l ó m e t r o 53, debido, sin duda a la obscu-
r idad de la noche y al estado un tantico 
alegre de los ocupantes del auto, que ha-
b í a n pasado la tarde d iv i r t i éndose , el que 
manejaba el volante ejecutó una falsa ma-
niobra y el auto c a y ó por un t e r r a p l é n de 
bastante a l tura , yendo a parar a una al-
cantar i l la que por all í pasa. 
El propietario del a u t o m ó v i l sufr ió en la 
caíila un fuerte t raumat ismo de p r o n ó s -
tico reservado, p r o d u c i é n d o s e los démiós 
algunas erosiones, de las que fueron cu-
rados de p r imera i n t e n c i ó n por el m é d i c o 
de T r a s l a v i ñ a s e ñ o r Casilla. • 
El coche quedó destrozado, teniendo ne-
cesidad los heridos de p é d i r por t e l égra fo 
a Bilbao otro auto en que poder cont inuar 
su viaje para trasladarse a sus respecti-
vos domicilios. 
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L A I NZ."MERCERIA 




Recogida de náufragos . 
M A D R I D , 15,—El general en jefe del 
ejérci to de Marruecos t e legra f ía la llega-
da a Mei i l la del c a ñ o n e r o « L a u r i a » , con 
nauifragos de buques torpedeados en ell 
Estrecho. 
Cuarenta supervivientes han llegado a 
aquella plaza, ingresando siete en, el Hos-
pi ta l . 
En Alhucemas quedaron otros tres, que 
s e r á n allí atendidos. 
Subdito fallecido. 
M A D R I D , 15.—El cónsu l de E s p a ñ a en 
Mani la par t ic ipa el fallecimiento en aque-
lla c iudad del súbd i to e s p a ñ o l don F r a n -
cisco G a r c í a Cayón , h i j o de Francisco y 
Angeles, na tu ra l de Santander. 
T a m b i é n comunica el citado funciona-
rio la d e s a p a r i c i ó n de don Antonio F a l -
ces Velasco, na tu ra l de Navarra . 
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POR LA PROVINCIA 
Captura importante. 
La Guardia c iv i l del puesto de Arnuero 
detuvo a l vecino de Noja Rafael Santos 
Mar t ínez , de 21 a ñ o s , soltero, labrador, 
como presunto autor del asesinato frus-
trado y lesiones causadas a su convecino 
Benedicto R o d r í g u e z Maytmez, hecho que 
o c u r r i ó en dicha v i l l a a las ocho de la no-
che del d í a 9 del actual. 
El detenido, juntamente con el atestado 
inst ruido al efecto, fué puesto a disposi-
ción del juez munic ipa l de Noja, 
Pastando en derrota. 
Por la Guardia c iv i l del puesto de la 
Hermida han sido denunciados varios in -
dividuos de los pueblos de Linares y Las 
Caldas, por tener sus ganados pastando 
en derrota. 
L a denuncia fué presentada ante el 
juez munic ipa l de P e ñ a r r u b i a . 
Denunciados. 
I l . i n sido denunciados ante el juez m u n i -
c ipal de Bareyo, por la Guardia c iv i l del 
puesto-de Galizano, dos jóvenes , vecinos 
de Ajo, que se hallaban cazando sin licen-
cia, y que, al apercibirse de la presencia 
de la Guardia c iv i l , se dieron a la fuga, 
sin que por esta cauja hayan podido ser-
les recogidas las escopetas que llevaban. 
Otra denuncia. 
L a Guardia c iv i l del mismo puesto de 
Galizano d e n u n c i ó t a m b i é n a nueve veci-
nos de Ajo, por tener sus ganados pas-
tando en derrota en la mies de dicha v i l l a , 
sin la debida au to r i z ac ión para ello. 
Tintorería LA ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dfi San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediánte aviso. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejia 
marca CONEJO, registrada 
S 
- R E A R E S ORENSE-ESRAÑA-
Tinto TRES RIOS 
- - - Blanco BRILLANTE 
TRES RIOS i - O - i 
M A R C A R E G I S T R A D A 
- - — Medallas de oro 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, 1911 PUERTO RICO, 1912 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Legí t imos turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
F r u t e r í a . 
Gran surtido en melones japoneses. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t ra -
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a e laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 12 
CLINICA n t U T A I DOCTOR MENDEZ U L H I A L : : DENTISTA : Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios en-
cont rará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ña y que debe visitar el público por su pro-
pia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS - Celosía. 1 2.» -
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1 ° 
R n V i I T V : Grar ca,é restaurant U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617.-
MERMELADAS TREVIJANO E l mejor postre. 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo , y algodón, clases 
especiales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 




E L P U E B L O CÁNTABRO 
Cera líquida para muebles y 
suelos 
Pinturas preparadas al aceite. 
i 
" A N T O R C H A " 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
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Amortizable 5 por 100 F . . 
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Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Banco de E s p a ñ a , a 452 por 
100; pesetas 5.0ÜÜ. 
Idem Banco Mercant i l , sin l iberar, a 123 
por 100; pesetas 17.500. 
Idem C o m p a ñ í a C a n t á b r i c a de Navega-
ción, 13 acciones, a 250 pesetas acción. 
Idem ídem M a r í t i m a Un ión , 32 acciones, 
a 620 y 625 pesetas. 
In ter ior , 4 por 100, a 72,20 y 75,95 por 
100; 15.000. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Zarago-
za y Alicante, serie A, de Val ladol id a 
Ariza , a 100 por 100; pesetas 10.000. 
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T R I B U N A L E S 
En la Audiencia. 
Ayer tuvo lugar ante 'los jueoes de he-
d i ó el ju ic io oral referente a causa segui-
da en el Juzgado de S a n t o ñ a , contra Gi l -
berto Gómez Acebo, por el delito de deten-
ción a rb i t ra r i a . 
La r e p r e s e n t a c i ó n del minis ter io fiscal 
la ostentaba el abogado fiscal s eño r Carre-
ras ; la a c u s a c i ó n pr ivada estaba repre-
sentada por el letrado seño r Z o r r i l l a de 
la Maza, y la deifensa del procesado esta-
ba a cargo del abogado señor Mateo. 
Hecho de autos. 
i E n la tarde del 14 de marzo del pasado 
a ñ o , la Guardia c iv i l de L i é r g a n e s , sin 
estar en suspenso las g a r a n t í a s constitu-
cionales, detuvo en el sitio de «La Carre-
ra» , del Ayuntamiento de Miera, a don 
Hortensio Cárcoba , siendo conducido por 
diciha fuerza ail Juzgado munic ipa l de di-
ciho Miera . 
iLa orden de de tenc ión fué dada a la 
Guardia c ivi l por el juez munic ipa l de 
Miera, en funciones, don Gilberto Gómez, 
para notificarle las sentencias r e c a í d a s 
-id jnqaaÁ o,i;o U9 A ST^cej ap oiomf un ue 
v i l , siendo puesto en l ibertad el s e ñ o r Cár-
coba p r ó x i m a m e n t e a los tres cuartos de 
hora de ila de tenc ión . 
El s eño r fiscal y la a c u s a c i ó n pr ivada 
calificaron los hechos como constitutivos 
de un delito de de tenc ión a rb i t ra r ia , y del 
que consideraron autor al procesado, sin 
circunstancias. 
'La d e í e n s a de éste sen tó que los hechos 
no c o n s t i t u í a n delito. 
Los letrados seño re s Zor i l la de la Maza 
y Mateo, en sus bri l lantes informes, sos-
tuvieron sus conclusiones definitivas. 
Heoho eil resumen por el presidente, se-
ñ o r F e r n á n d e z . C a m p a , que fué imparcia-
l ís imo, el Jurado dió veredicto de culpa-
b i l idad , y la ^Sección de Derecho dictó 
sentencia de conformádad con lo expuesto 
por las acusaciones, condenando a Gil -
berto Gómez Acebo, como autor de u n de-
l i to de detención a rb i t r a r i a , a la pena de 
125 pesetas de mu l t a y costas. 
Sentencias. 
(Por este Tr ibuna l , y en causa proceden-
te del Juzgado de San Vicente de la Bar-
quera, seguida por lesiones graves contra 
Dolores P é r e z Mundaray , se ha dictado 
sentencia c o n d e n á n d o l a a la pena de dos 
a ñ o s , cuatro meses y un d ía de pr i s ión 
correccional, accesorias, costas e indeim-
nizac ión de 1.000 pesetas a Aurel io R u b í n , 
como representante legal de Secundina 
Rulbín. 
* * * 
En otra procedente del Juzgado de ins-
t ruc ión de Ramales, seguida por allana-
miento de morada contra José Rabanal 
Mar ínez , se ha dictado igualmente sen-
tencia cendenándoi le a la pena de dos me-
ses y un d ía de arresto mayor, mu l t a de 
125 pesetas y s é p t i m a parte de costas, y 
absolviendo "libremente por falta de acu-
sac ión a los d e m á s procesados. Urbano 
Francos Mazpule, Emi l io T r á p a g a Torres, 
Alfonso Bonadhea Lombera, Felipe Alon-
so Canales, Felipe M a r t í n e z Canales y 
Enrique Bonadhea Mar t í nez , decilarando 
de oficio las seis s é p t i m a s partes de cos-
tas causadas. 
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Â íi|>oi* corleo. 
«La Navarra», 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer e n t r ó 
en nuestro puerto, procedente de Habana 
y escalas, el vapor correo f rancés «La Na-
va r re» , conduciendo los siguientes pasa-
jeros: * 
Don Basilio Inchanopi , Miguel Cuesca,, 
Emi l io Díaz, Nisau Givy, Cir i lo Alvarez, 
José del Valle, Manuel F e r n á n d e z , Anto-
nio Garc ía , Antonio González y Faustino 
Val l ina . 
T a m b i é n condujo 67 cajas conteniendo 
10.000 duros en calderi l la y 66 cajas, con-
teniendo 200.000 en plata, consignados a l 
Banco Mercant i l y embarcados en la Ha-
bana por el Banco E s p a ñ o l de la Isla de 
Cuba. 
Después de a l i j a r esta carga s iguió via-
je, a las dos de la tarde, para Saint-Na-
zaire. 
SUCESOS DE AYER 
do guardia , tratando de impedirle el cum-
plimiento de su deber. Requerida para que 
se contuviese, a r r e c i ó m á s en sus manifes-
taciones hostiles, -y p id ió a grandes voces 
que La condujesen a la Casa de Socorro 
a que la curasen de supuestas lesiones 
que el guard ia la inf i r iera en un brazo. 
En vista del e s c á n d a l o que p r o m o v í a , se 
accedió a sus deseos, c o n d u c i é n d o l a al ci-
tado esablecimiento, donde no se la apre-
ció n i la m á s m í n i m a lesión. 
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Lista de los seño re s que h a n solicitado 
su ingreso como socios: 
Don Carlos Hoppe, don V a l e n t í n Ro-
dr íguez Sobaler-, don Manuel P é r e z Le-
m'aur, don José Balboa, s eño re s Hijos de 
Esteban López, señores U r d í a l e s y Egido, 
don Cr isp ín de Blas, don Marcos Raba-
nal , don Nicasio Manzanos; don Moisés 
Valencia, don Pedro G a r c í a G a v i l á n , don 
Paiblo Bolado Revuelta, don Francisco 
Sopelana, don R a m ó n Ruiz y don Angel 
Suero. 
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Inspección de Vigilancia. 
„ Por escandaloso. 
F u é denunciado ayer un joven de 18 
a ñ o s , dependiente de escritorio, por ha-
ber promovido un regular e s c á n d a l o en la 
Cuesta de Gibaja. 
Infracción de una ley. 
Por in f r ing i r los preceptos de la ley del 
Descanco dominical y por desobediencia, 
fueron denunciados "ayer tres industr ia-
les de esta capital. 
Reyerta. 
En el Pabe l lón N a r b ó n sostuvieron ano-
che, a las once, una violenta disputa, dos 
jóvenes de 24 a ñ o s , agrediendo el uno al 
otro con una navaja de p e q u e ñ a s dimen-
siones, c a u s á n d o l e una her ida punzante 
en el tercio medio del muslo derecho, y 
o c a s i o n á n d o s e él mismo, al abr i r el a rma, 
otra herida incisa en el dedo índ ice de la 
mano derecha. . 
Ambos lesionados fueron asistidos en la 
Casa de Socorro, pasando las diligencias 
al Juzgado munic ipa l del Oeste. 
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Con una a lmadreña . 
En una casa de la caUe de Vargas pro-
movieron ayer un m á s que regular escán-
dalo dos inqui l inas de la misma, recibien-
do una de ellas un fuerte golpe en la cabe-
za, que su contricante le ases tó con una 
a l m a d r e ñ a , teniendo necesidad de ser cu-
rada en la Casa de Socorro. 
Denuncia. 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
otra vecina de la calle ar r iba citada, por 
permitirse a r ro jar un cajón de basura 
en plena vía p ú b l i c a , frente a su domicil io. 
Escándalo. 
Por la calle de H e r n á n Cortés pasaba 
ayer, a las tres- de la tarde, un guard ia 
mun ic ipa l conduciendo al Pr inc ipa l a 
unos sujetos por sospechosos, y una mu-
jer, mayor de edad, vecina de la calle de 
Magallanes, comenzó a insul tar al reteri-
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
| reta y zarzuela, bajo la di recc ión del p r ¡ -
¡ raer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Miguel P u r i . 
A las seis de la tarde, sección sencilla.— 
«Alma de IMos». 
A las siete y cuarto, sección sencilla.— 
«El santo de la I s id ra» . 
A las diez de la noche, sección especial. 
—i«El canto de la I s id ra» y ("«Alma de 
Dios». 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis de la arde. 
Día popular. 
Exito grandioso de la notable pe l ícu la , 
de g ran arte, t i tu lada «Otello o el moro 
de Venecia», 2.500 metros, cuatro partes. 
Soberbia p r o d u c c i ó n de la cinematogra-
fía i ta l iana, marca Ambrosio. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
KT. C E TV T I ? O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Sección maritima, 
Trabajos hidrográficos 
E l minis ter io de M a r i n a ha publicado 
la siguiente real orden: 
Exce len t í s imo . señor : Dada cuenta del 
proyecto de. d i s t r ibuc ión de los trabajos 
que ha de efectuar la Subcomis ión hidro-
1 g ráf ica del Norte de E s p a ñ a en la zona 
! del C a n t á b r i c o , presentado por la Direc-
' ción general de N a v e g a c i ó n y Pesca ma-
n í ima. Su Majestadv el Rey (que Dios 
guarde), de acuerdo con lo informado por 
i l a Sección de H i d r o g r a f í a de dicha Direc-
1 ción general, se ha servido disponer que 
; la pub l i cac ión de cartas y hojas co'rres-
: pondientes a la referida zona, se haga en 
i la forma siguiente: 
i En escala de 1:156.800.—Carta 126 A, 
j desde la Estaca de Vares -hasta Cabo Pe-
ñ a s . 
Idem 127 A, desde Cabo P e ñ a s hasta la 
r í a de Suances. 
Idem 128 A, desde la r ía de Suances has-
ta Guetaria. 
Suplemento a la carta 128 A, desde Gue-
ta r ia hasta el r ío Adour (Francia) . 
En escala de 1:556.000.—Carta geneial de 
C a n t á b r i c o , desde el r ío Adour hasta la 
Estaca ríe Vares. 
Idem ídem desde la Estaca de Vares 
hasta el Miño. 
'En escala de 1:40.300.—Hoja n ú m e r o 13, 
desde Cabo Driegal hasta Cabo Moras. 
Idem n ú m e r o 14, desde Cabo Moras has-
ta playa de Serantes. 
Idem n ú m e r o 15, desde playa de Seran-
tes hasta Luarca. 
Idem n ú m e r o 16, desde Luarca hasta 
Punta del Cogollo (Pravia). 
Idem n ú m e r o 17, desde Punta del Co-
gpüo hasta Cabo San Lorenzo. 
Idem n ú m e r o 18, desde Cabo San Lo-
renzo hasta Arenal de la Vega. 
Idem n ú m e r o 19, desde Arenal de la 
Vega hasta el río y ensenada de Novales. 
Idem n ú m e r o 20, desde ensenada de No-
ales hasta punta Carrascada. 
Idem n ú m e r o 21, desde punta Carras-
ca da hasta Lambres (Santander). 
.Idem n ú m e r o 22, desde Lambres a Cas-
tro Urd í a l e s . 
Idem n ú m e r o 23, desde Castro U r d í a l e s 
hasta Cabo Machichaco . 
Idem n ú m e r o 24, desde Cabo Machicha-
co hasta punta Ai t zu r i . 
Idem n ú m e r o 25, desde p u ñ t a Ai t zu r i 
hasta Cabo Higuer. 
Notas. 
Primera . En cada hoja y en la zona 
de t ie r ra t e n d r á n r e p r e s e n t a c i ó n los puer-
tos y r í a s indicados en el modelo con la 
escala indicada. Igua l r e p r e s e n t a c i ó n se 
h a r á en las hojas en la mayor escala que 
permita la zona de t ier ra , sin ciñe por 
ello desaparezcan los puntos notables de 
m a r c a c i ó n . 
Segunda. Los puertos d e ' G i j ó n , San-
tander v Bilbao se p u b l i c a r á n en hojas 
ñ m i p l e t a s o medias hojas, s egún sus di-
mensiones. 
Tercera. Para la? r í a s p e n u e ñ a s , puer-
tos segundarios y fondeaderos ap 1a, posta, 
se p u b l i c a r á n en la escala de 1:10.000. 
E l «Bp'-celona»,—El d ía 18 del actual 
l l ega rá , procedente de Bilbao, el trasat-
lán t ico de la l ínea de Pinil los, Izquierdo 
y C o m p a ñ í a , «Barce lona» . 
En este puerto t o m a r á pasaje y carga 
general, siguienrlo viaje el mismo día de 
su llegada, para Habana y escalas. 
E l «Valbanera».—También es esrperado 
en nuestro, el d ía 15 del actual, proceden-
te de Bilbao, ei t r a s a t l á n t i c o de la l ínea 
de Pinillos, Izquierdo y C o m p a ñ í a , «Val-
b a n e r a » . 
Este vapor, junto con el «Barce lona» 
y el «Cádiz», h a r á la carrera entre San-
tander v Habana. 
Buques entrados.—«La Na-yarre», de 
Habana y esca ías , con pasaje y carga ge-
neral. 
«Cabo Cervera» , de Bilbao, con carga 
general. 
(«García n ú m e r o 2», de Bilbao, con carga 
general. 
Buqes salidos.—«Reina Maiáa Cr i s t ina» , 
para Bilbao, con carga general. 
«La N a v a r r e » , para Saint-Nazaire, con 
carga general. 
«F lo renc io Rodr íguez» , para Vil lagar-
cía, con carga general. 
«Helios», para Setubal, en lastre. 
Buques que ts esperan.—«Cabo Quejo», 
de La C o r u ñ a , con sal y carga general. 
«Cabo Blanco» , de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
« P e ñ a Sagra» , de Bayona, en lastre. 
((•Gaitero», de ViUavMosa, con sidra. 
1 «Arana» , de- Londres, con carga gene-
ral . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Burdeos. 
«Esles», en viaje a Burdeos. 
Vapores dé Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Avilés. 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Bilbao. 
«Mar ía Ger t rud i s» ; en Avilés. 
« M a r í a Clotilde», en Avilés. 
«Mar ía del Ca rmen» , en N^v ia . 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Bilbao. 
((García n ú m e r o 3», en Santander. 
«Franc i sco Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Bayona. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Bayona. 
« P e ñ a Rocías» , en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
Compañía del vapor «Esles». 
¡(Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en La Rochelle. 
«Asón», en Saint-Nazaire. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Charleston. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Se-
vil la. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Gala-
nía . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Gulfport. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Debe de aproximarse una 
borrasca a las costas gallegas. 
Es probable que empeore el tiempo en el 
Can t áb r i co . 
De Gijón.^—Norte fresco, marejadi l la , 
achabascado. 
De Bilbao.—Noroeste f rescachón, mar 
gruesa del mismo, horizontes chubasco-
sos; b a r ó m e t r o , 764. 
Semáforo. 
Soroeste flojito, mar picada, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 1,1,37 m. 
Bajamares: A las 5,29 m. y 6,1 t. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Corderos, 103; kilogramos, 804. 
Carneros, 2; kilogramos, 31. 
Romaneo del d í a 15: Reses mayores 91 
menores, 15; ki logramos, 3.976. ' ' H 
Corderos, 29; kilogramos, 227. 
Lo mejor para el esto 
mago bicarbonato de 
sosa ^ 
T I G R A N 
químicamente puro. 
Observatorio Meteorológico del Instituto 













Barómet ro a O0 
Temperatura al sol. . . . 
Idem a la sombra ; 
Humedad relativa | 
Dirección del viento. . .1 
Fuerza del viento i|Ventolina M flojo 
Estado del cielo ! C." L l 0 |C.0 Ll.0" 
Estado del mar !l Gruesa. 
Temperatura máxima al sol, 16,2 
Idem id. a la sombra, 15,9. 
Idem mínima, 10,4. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 10,5. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,9. 
X 2 ¿Por qué curan tan maraviliosamen-" te con él las enfermedades de la piel? 
Porque él favorece el buen funcionamien-
to todos los órganos y modifica el 
medio. 
: La Universal: 
Blanca, 19 4 :: Primera casa 
Santander. * en comestibles: 
- - Fídanse cattlloeos - -
Telefonemas detenidcs.--De Gijón; Cons-
tantino López (ausente). 
Ayer e n t r ó el vapor QUEJO con .el car-
gamento anunciado. Para pedidos d i r i -
girse al s eño r F l ó r e z - E s t r a d a . 
Matadero.—Romaneo del d ía 14: Reses 
mayores, 17; menores, 27; kilogramos, 
4.290. 
•Cerdos, 11; kilogramos, 957. 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y LUNCHS, 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN FRAN-
CISCO, NUMERO 27 
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M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las eíeclúa la Agen 
cia de Transpones Expreso Hispano-Ameri-
cano, lo mismo en el interior de la pobla-
ción que fuera de ella, haciendo los transla-
dos en esta forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de los 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo-
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
Méndez N;ñez, 10.—Teléfonos 571 y 777 
I m p m ñ t a de E L PUEBLO CANTABRO 
« I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Caaa central con salón exposlcién en Santander; Rampa da Sotlleza. Sucursal é* 
M n d r M snM n a l é n A v c a a l o i á n - ««Mn ría Raortlaíow. HÚTltera 3 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas.—Tnrhinas «Francis» perfeccionmias paienie Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas espe 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automát ica de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego, — Calderería gruesa.—Ma-
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras,— Mater ia ls para minas y ferrocarriles,—Puentes.—Depósitos. — Armaduras para construcciones.— 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas,— Calderas y máqu inas marinas,-Transmisiones de movimiento,-Piezs de forja, . 
Talleres da la' Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalter ía de bañeras y otros aparatos s an i t a r i o s . -Fund ic ión de hierro en general de toda clase de piezas de meca-
nica y para construcciones, cerrajer ía art íst ica, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.-Termosifones para calefacción de agua por círculación.—Caie-
íacciones centrales para edificios por vaporartíst ica.—Calderería de cobre.—Cerrajería nara Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapor.—Funai-
clón de bronces en piezas de maquinarla y y agua caliente,—Aparatos hidroteráplcns artística, — Reparación de automóviles.—Boml as a m no y mecánicas — Molinos ue 
viento — instalación y distr ibución dó agí*?. —Cusidos le bafio —Inodoros •B-Lav;-!,;':—Bidete—Cisternas. — Accesorios as t ' O i l e í t e . — A n ? anos extranjeros, blancos y su 
color — Tuberis.—Síetn?•»s - WíwflroiftftriÍ V -j*."*arr.1 para la industria* caecénics. —Accesorios v coóntttGftrgas p c - . -;, . 
MOS CNCAROA DEL ERTUBIO V MONTAJE fiW í^'STALA ASONfeS PUwtíilfíW ñ WOf» S A i O PRESO PUETrtTn 
•: CHOCOLATE Y CAFE 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R ! 
L a L H i s p a n o - s u L i z a 
PRESUPUESTOS: MUELLE NUMERO 28 
S i c L r a L c L e m e s á i s 
Sin acliíimparjai*. 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
:-: Muy apropéslto para tomar en las somldas :-: Puré lugo ds manzana :-: 
Depósito: Paseo de Pereda, 34.-Santander. 
EN SASTRERIA 
presenta tal surtido de géneros y se confecciona tan bien 
las prendas, que hoy es una de las sastrerías más nom-
bradas 
LA VILLA DE MADRD 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA -
EL SELLO I f 
Cura en 5 minutos E L DOLOR D E CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
Fl Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Neryiosos 
con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Cn VPriílp 0̂(̂ a clase de árl OC 1CIIU.C frutales a precios 
os legítimos y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos pastizos de la gran fábrica de 
= = = Don Francisco Mira, de .JIJOIVA = =._== 
:-: :-: :-: :-: GRAN SURTIDO DE T O D A CLASE D E FRUTAS :-: :-: :-: :-: 
Despacbo, en la 1 1 ClSTfi 20, Sao francisco, i m 20 
[•boles 
muy 
reducidos, pídase nota de precios. 
- -T- O O ü T A r> 1 -
DEUSTO.—ibarrecoianda. 
de la maquinar ia y caldera de vapor, la-
vaderos, carriles, vagones y otros efectos 
en las minas de Vidiago (Llanes). 
Se admiten proposiciones por la total i -
dad o lotes. Méndez Núñez , 11, bajo.— 
Joaquín Madrazo. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por eaíabulacín. 
0.50, 0,75, 1,00, 1.25, y 1.75 docena. 
Beeiéeito: i » E A L D R i N K , Mue^e, nú 
]VXaíz j>lata. 
Llegó el vapor REGENT. Para pedidos, 
d i r í j a n s e a viuda de Guille.rmo I l le ra , Cas-
telar, letra Y. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N C U R T E S , ' 9 
£1 mejor de la población. Servició a lu 
•.ana y por cubiertos. Servicio especial» parr 
aricuereft. ottOél j '.uí'cíia Prstiios mdüérit 
Plato del d ía : Perdiz estofada. 
Luz f-si ii i'i^ 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léc t r ica i n -
yectadas de gas n i t r ó g e n o y filamento 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Forma elegante; consume menos que 
ninguna de las conocidas. 
Depósi to al por mayor y menor: A lma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narc i -
so Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
Brazos y piernas. Papeles pintados. 
Gran surtido de papeles U n c r u 8 t á 8 í | ^ 
gliptas, etc., •etc., para decorar haD'u ^ 
nes, a s í como cornisas, artesonaa . 
r o ñ e s y frisos para techos y parean . 
LA DECORATIVA, S. en C 
Calle de Marcelino S. de Sautuola 
mero 11 (antes Marti l lo)* 
Bragueros y tocia clase de aparatos para la 
'•orrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
Construyen en los talleres de García (óptícoj 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara 
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
iículos íotográíicos, gramófonos, discos y 
citarinas ^ 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: f>üi tienda y 465 domicilio 
nu-
- A - 1 e n . c i ó 2 i 
Compro HIERRO, chatarra buena, a 75 pesetas mil kilos. 
CINZ, a 105 pesetas los 100 kilos. 
P L O M O , a 45 ídem los 100 ídem. 
Lana, colchones viejos, a 225 pesetas los 100 ídem. 
S A C O S , ¡ M E T A L E S , RECORTFS DE PAÑO NUEVO y TKAPUS» V Í W — . 
clases y cantidades, a precios elevadísimos. No vendar sin consultar los precios ^ 
Casa. 
Se compra en ENSEÑANZA, número 3 Or^H H r \ Y \ 7 
y Ensanche de Maliafio, LA QUEMAÜA * B U r O \ J t O U ¿ C M ^ ^ 
TRAPOS V I E J O S , ^ 
CLAUDIO GOMEZ F O I S ^ 2 
PALACIO D E L CLUB D E RAGATAS.—SANTANDER - Q 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y P O S T A L ^ 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
^ ^ ^ ^ A W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
10 FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN J 871 
^caos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
uve t E L C A E L L O 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
. ¡ J 0 -Salida de Santander a las S'SO, 
^iHa de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
Stander a las 20 'U. 
»M« trenes s a l d r á n de Santander los 
Esl0Sn 
partes, jueves y s á b a d o s . 
de M a d r i d 
- rrg0s.—Salida de Santander a las 
f,. para llegar a M a d r i d a las 8'10. 
•"•'.'^.---Salida de Santander a las 
,* Santander a las 8. 
Calida de Madr id a las 17'30, para lle-
para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
-olida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
Va Santander a las IS'iO. 
r Santander-Bárcena. 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander 
¡as 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
"liidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
, ntandera las 10,10. 
Santander-Bilbao, 
iolidas de Santander para Bilbao a las 
•ÍOIO, m O y 17'20. 
''diidas de Bilbao para Santander a las 
•í514,10 y 17,5. 
',oS trenes que salen de Santander a 
i s 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
inlosde la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
J las 7, I0-10 y 17'20' combinan en Ore-
hfonlos de la l í nea de L i é r g a n e s , y los 
Lias 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
^a^iren con los de la l ínea de Valma-
pe Giba ja a Santander.—Salida a las 
para llegar a las 9,5 
Oe Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
•15, para llegar a las 19,16. 
De Santander a l Asti l lero, Solares y 
¡iérganes, a las 7, 8, 1010, 12'15, 157 y 
líóó. 
De Liérganes a Santander a las 6'35, 8. 
k 11,20, 14,15. 16,55 y 18'40. 
De Santander a l Asti l lero a las 9'25 
( i m 
Astillero a Santander a las 9'55 y 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, 11'15, 
p y mo. 
a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
tá'WH y 20,17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 13'11 
16,24, y 2ü,5. 
Santander-Líanos. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
^ ^ O y 17'20, para Uegar a Llanes a las 
l l ^ O , 15'52 y 20,50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
p á l i d a s de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las i r 2 3 , 
16,32 y 21,2». 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las 11'45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
16'48 y 21,3. 
Salidas de Cabezón a las 7,18, 14'10 y 
17'9, para Uegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18,49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para Uegar á las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 21,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las 10'30; de Bilbao, a las 13; 
mixto M a d r i d , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por t e légra fo . 
Los' servicios de oficina de domingos 
son en las horas de l a m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
Vapores correos españoles 
E LA 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA T A R D E * 
E l d í a 19 de noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
idmitlendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transborde 
m Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n , poi' la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: ^SP^I1^,^,^ TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y DOS 
'É^LTAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
^ ^ , o ^ a r í u ^ g 0 de Cuba' en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
: A. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
•tro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pataje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e la P l a t a 
SABIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d í a 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
B á l s a m o 
Neuralgine 
íirnuienüo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
ia miáma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cu, 
sfvtas. incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Huevo liaeo i n l M i el lorie É h m ol Brasil y Río de la Piala 
Salidas lijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
E112 de (iiciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este-puerto el vapor 
Insuperable Remedio Externo I IP« c i é S a t r i J L s t e g - L l i 
CURA COMO POR ENCANTO 
Reumatismo» Neuralgia, G«ta« Contusiones 










Insuperable cwMra «te lares r eumát icos 
y n e u r á l g i c a s . 
Con una sala f r i c t i é a es lo suficiente para 
aliviar o cu ra r cualquier á e l » r r eumát i co 
y neurá lg i co . 
Toda clase ét coatasiones, y los to r t í co-
lis, dolores á e pescuezo y garganta se cu-
ran con una f r o t a c i é n de B A L S A M O N E U -
R A L G I N E 
Dolores á e espalda y r íñones desapare-
cen como » o r eacaato con el uso de este 
incomparaole remedio externo. 
E x i t o completo en la curac ión de golpes, 
dislocaciones, terceduras , hinchazones 
posturas del pescuezo, etc. 
T o d a f ami l i a debe poseer un frasco, para 
tenerlo a maae en caso de accidente. 
No debe fa l tar ea n i n g ú n hogarill 
S u ba ra tu ra le peae a l alcance de iodos, 
y cualquiera que sufra a l g ú n dolor, puede 
tener uaa prueba peco costosa y posit iva 
de sus r i r t u d e s . 
Remedie externe, seguro, eficaz y l imp io . 
-i 
- Compre osted el BÁLSAMO NEDRiliíllE, que iebe estar ei todos los bogares — 
! DE VENTA EN LAS HRINCIPALKS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Ani - • S o l u c i ó n s o s a • „ 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ i • g 
Donato de sosa purísimo de esen- Q Deneciicto • 
a(,e anís. Sustituye con gran venta- C$ de glicero-fosfato de cal de CERO- 1 
¡aeih. ^ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni- J 
'carbonato en todos sus usos . - ^ eos, bronquitis y debilidad general . - * 
' ^O.SO pesetas. Q » Precio: 2,50 pesetas. í 
^EPósiTO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
Venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
0 S - - C A T f l R R O S - - f l S M f l 
r!?a y demás enfermedades de las vías respiratorias son cura 
^Ñámente CON UNA SOLA CAJA de 
i * - I * XJ L 3 £ < > O K TV O T ^ é 
Cuerda. Radioactivo, sedante, antibacilar y reconstitu-
i r é evita siempre LA TUBERCULOSIS. Premiado en Bar-
Con «Diploma de Honor». 
A* ^A.JA CON 24 COMPRIMIOOS. UNA PFSETA 
^tander: PEREZ DEL MOLINO.-Bilbao: Barandiarán y 
a y principales farmacias-
Su capitán D. E . Aparacio. 
»ar.» Río Janeiro y Samos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
\ a m l t é carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dosciec 
as treinta y cinco pesetas, iclnldos los impuestos. 
^ l ^ i í ^ 0 " 1 1 6 8 dirigirse a sus cont.ignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
vNOFL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE EUFriOS AiRfc'é 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
para Santa Cruz de Tener ío, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el víale de 
Montevideo el 3. . 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJIGO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Malaga el 28 j 
le Cádiz el 30, para New-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
-acruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
7 de r,a Coruíía el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
' í abana el 20 de cada mes, para La Corufia y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
7 de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
ie la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla. Curacao, Puerta 
.abello y La Guayra. Se admUe pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam-
uco. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano. Tri-
•'dad y puertos del Pacílico. 
LINEA DE FILIPINAS 
i rece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Com-
ía Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
niércoles. o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abri l . 26 de mayo 
Zó de jumo, 23 de jul io, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
Y- } 0 . dlcI,embre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io l io y Manila. Sa-
ldas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
le abril , 18 de mayo, 15 de junio, 13 de jul io, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
ubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme-
lias, á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz. Lisboa, Santander y 
.iverpool Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
'o la m d ' i , J'íva. Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
le Cádiz el ?, para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d , Tenerife 
Santa Cruz de la Palma puertos de la cesta occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el í , haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
ndicadas en el "taje de Ida. 
LINEA BRASiL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Sattander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru-
lla, el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, P1 19, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendirndo p.l viaje de regreso desde Buenos Aires el 
2, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vico. La Coruña Gijón 
Santander y Bilbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, A 
uienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acredS 
• lo en en dilatado servicio. Todos los va'-'-res tisnon telegrafíe slu hilos 
rprr,' '-.r pdrhlte ca r f i . j 9« >jplfi«ie uam'-** tíars torio* ion trijertos it$i ¡BUSKÍ 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-íorrelavega. 
Constnicr ión y reparación de todas clases —Reoaracmn de puíomóvíle'». 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
Moer e 
El día 15 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor espafiol 
" V a. 1 TD a. n e r a. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, priníera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para C á r d e n a s , Sagua la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y-Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor C A D I Z 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910. expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, te legrafía sin hilos, ventiladores eléctr icos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pera viajar cómodamen.e, 
Para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono, 335.—Santander. 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de f e n o i arriies del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para uses meta-
lúrgicos y domésticos. 
Hlganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón xopete, Alfon 
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».-VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otro» Informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
Sociedad Hnllei-a Empuñóla. 13 A R - C E L O I V - A . 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle de la Blanca, niim. O.—Santander 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
- — — — pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto — 
Desembolsado — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — _ » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaria General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marít imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer, calle de Pedrueca, numero 9 (Oficinas). 
La funeraria de HOl^Qfl 
Represeníaate; MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa|de ios Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
— - — VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 22r y 660 — — — 
' - , V SERVICIO PERMANENTE — 
TOMAG 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
Ld e s a r r e g l o s i n t e s t i n a * < 8 es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen coa d aso dd 
i m 
Impi-enta, y "Pn-
cuaclei'na oión s : :; LA MINERVA! 
CALLE DEL CÜBO, NUMERO 2. 
S s i n t a n c l e i * -
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
:-: :-. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: y la Encuademación :-: :-: :-. :-: :-. :-: :-: :-: :-: 
- - - - l^rontitnd -y esmero - - ~ -
S Droguería | Plaza 'de las Escuelas ^ | Perfumería. ^ 
PEREZ DEL M O L I N O Y C O M P A Ñ Í A 
Ortopedia* | SuctirsalrVaá-Rás, número 3*1 Pinturas 
«rTVT- - .3 JKWW>--wí . 
